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~begg ~ul. ~ri~br . .p~il1rid}, &r!llIlgm. jur. 31. Octo{'er 1817. 
'U b.e( spet~r, ~1iebcrf)llbllmar. tll1)Ol. 3. !)10\). 1804. 
'Ub e(c 309anlt \)., Ulm. jUl'. 21. 1Cpri( 1806. . 
'Ub~(dn 3l\f)mm ~Ild, ~cI]opfCod)1 24 .. IDlai 1824. 
'Ub er er mll(tl)arl,r, Q3rcgel1a. log. 1806/7. . 
'Ub erfll 1((oi~, m~gcn6burg. pllRl'm. 12. lDcc. 1825. 
'U b 1 30fep9, eU(~(lllcl]. jUl'. 13. mO\). 1809. 
'Ub ( 9.\3i1l)clm, Urdocrg. jur. 10. IDll1i 1803. 
1C ch "3 3or~VI), .ltcllC}dm. theot. 3. mO\)cmoer 180'!. 
'U d) berg H 3ofcpl), OpfCrOlld). phi!. 5. ~?o\)emocr 182-1. 
. 'U b 11 m &bcrl)\ltb, 1(bmsocl'g. log. 16. ~?o\)cmocc 1802. 
1C b 11 m 3ofCt'b, edJOIlt!)I1!. phil. 25. mo\)cmbcr 1820. 
'U b a m ~omllb, &id}[hibt. phnl'lll. 16. ~?Ot!Clll{\Cr 1812. 
Ä beg 11 ff er ®11ubmo, ~ltocln phil. t 9. Upd! 1817. 
'Ub[ml1ltntlcbH ~b., SPI1ITI1U. phi!. 12. 1!pri! 1825. 
'U Cl' fc Ibo d roartf)ol0l11111ltl, Ullfcrporillg. t]lcol. 5. mOt!. 1810 .. 
1C e ft II e r ~r(cbtid), 'UrrHtlOcrg. jUl'. 23. ~)?Ili 1803. 
1(9 (\ ~ 3aeo(', 933citlmllin. jlll'. 15. ~?ot\cm{\cr 1808. 
'U I) 11m ~rml5 ®tIlf \)., mcu()lmtl. j\ll'. 17. mOIJcmocr 1807. 
UI) Cb 11 cf) ~Mo{\, Off~c(m. jur. 3. mo\)cmbcc 1804. 
'Uf) (c 6 ~l1r( SP~Hipp, IDl\IUlll)cim. cMl'. 20. ::Dc5cmbcc 1803. 
1( f) I) rn 311eob, IDll1tfd). med. 13. ~1o\)cm6cr 1811 . 
. U f) 0 rner \). UC)omrain 30f.l1l1cC, 1(ugGomg. jUl'. 3. ::Dca. 1810. 
'U I b ( l1\lt1, rolttnd)en. 'pMI. 10. mo\)cmbcr 1820. 
1C I b (j n!l er ~(tfp(\r, !illa[fcrblll'g. tllcoI. 9. mO\)cmocr 1801. 
1C i d) 6 er 9 ~o~al1n mapt" IDllmdml. jUl·. 9. ~10\). 180'1. 
'UJ cl) !) 0 (; et n 30C)\11l1l Q3\lpt \)., IDiUlld). cam. 6. ~10\). 1808. 
'U Id) f) 0 rn 30()mm mlWt., !!l1nbß!Jut. l)lIil. 9. mot'. 1809. 
'U i d) 0 or It ro?lHt,illg, ~Iltlbd()trt. pM!. 4. mO\)cmt'~r 1811. 
'Uid) Ittg cr 30~(llln, .5)dligcllbcrg. t]lOol. 16.~~o\)cl1l(\cr 1812. 
~ i cl) i IIg er 301)\1III1, Ullsficfj. cam. 3. mO\)cmt'cr 1814. 
U f cf} i tt.g er ~Wat~iI161 murg~llufm. phi!. 22. ~~o\). 1809. 
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~li 911 7fld6, ~~ll!~ll1illld)m. phil. '1. !no\)cmbcr 1803. 
« i 9 11 ~\)1)11111t I)1~V., @rd)mblld). theol. 1 O. ~10\)~lllber 1819. 
~ ig n 3 l'rl'pIJ, @fdlmblld). jllr. 12. ~?ctl. 1821. 
~!i gell ~~opolb, ID3\l!bmund)cn. phi!. 13. 91o\)~m(lt'r 1809. 
'lUg 11 et ?enton, 5.?~t\Cr~fl[bm. phi!. 8. mO\)Cln{l~t 1824. 
:u ig n er 3ofrpl), 1fbrlMm. pliil. 5. 910\)~lllb~r 1810. 
<Will, 30fepb ffrnna Wlid}MI, Bug. met!. 15. €no\)cm(lcr 1815. 
:Ulbu6borfcr @!I., ~mi1felb. jllr. 15. ~h\)cmb~r 1808. 
'l( I b nti 301)11I1n, 'lffd)llffm{lufg. thcol. 23. 910l). 1811., 
:Ul1l red)t crl)~.1(ug. ~riebr., ffiotl)enburg CI.~. ralll. 5. €nou.i80S. 
:Ulbrecf)t ffrClno, IDurg!)11Ufen. phil. 6. 91o'Ocmber 1812. 
1( Ib H d) t 3911(13, .ltimriltll!)ofen. 7. :Des. 1825. 
:u I b red} t 301)Ilnll (»el1tg @ouHcb, mot~mbul'g <t./'J.. 1806,7. 
~(Ibrcd)t 301)(11111, mcid)olbgricb. jur. 23. m-o~cmbcr 1807 . 
. 1([& u d)t 301},lltn, roHin~ct1)a\lrCll. met!. 6. ro?lli 1823. 
1[1 bre cf) t 301)11I1n ~ncp., 3ngolllabt. pl1arm. 21. ~ctober 1823. 
« I b re cf) t 301)onn 91ep., ~berßblld}. 'phi!. 6. €no\)cmbcr 1823. 
~ (b red) t 30fcvb, .lthmllt61)ofm. log. 1806'7. ' ,i 
1Clbred)t 30fcpb, ®lbIThl!l. phil. 8. mOl). 1815. '. 
1( I b d cl) 3ofcp~ l(nton, ~inbllU. chir. 30. 91o'Oember 1802. 
~Cl/io(i 1([oi~, €:$u(5bad). jur. 5. 2Cpti( 1815. 
~({ Ii 0 (i ~ofob, @;U(abi1d). phi!. 25. 91ol)eml'er 1817., 
~C(ll 0 li 30f~pl), €:$ulAOad). theol. 4. 91o'Oem&cr 1814. ' 
'l(lndbet' '2(bllm, ®roben. jur. 1. !;Stili 1813. 
1C( t ~rlln3 xillm, ~ongcn. chi r. 21. ~o\)embe1: 1812. 
~C(tel1 ID3i1l)clm '0., '2(ug~blll'.9. pliarm. 7. mot>embcr 1823. 
'2( lt eil b 11 d) n H 30r~vl), IDHmd)llbocf. thcul. 12. 3C\llttllt 180t 
~((tb(\mmB 3ftbcr, :Dingotfillg. phil. 1806,7. " , 
~(I tm 11 n n :Unton, %ufird)en. phH. 6. V?o\)cmber 1817. ' 
'2( rtm 1111 n ßir'1\l3 ~OM'OCl1tUl"ll, (CQlllbenburg. phi!. 21.1)10\).1808; 
~(ltmallll @corg, Untmnppmborf. thcol. 7. €not>. 1818. ' 
~r(tm(\nn 3~~olln (»mg, ~urtl). O1('(J. 4. ~lI\)em~rl: 1811. 
l(ftmalln 30r~VI), IDorbrrbudiberg. phil. 10. !noucmlm 1818. 
1C(t~(llt n 3vfeVb, crbam. pllnt·m. 7. !no\)ember 1825. ' 
'.l( Um a n n ~Iltl)in~, Irr(ad). jllr. 12. ~ol)rmber 1810. 
'2(ltm a ntl ~Iltbill~, Jerumblld). tIlcol. SO. :Deoember 1811. 
'2(ltm<tnll ID?CI~ 3ofcpl), crl)m11. phnrm. 24. ~rpdl 1818. 
~((trd)n fl S!oreno, .\trin. phil. 6. !no\)eml1er 1820. 
'2( mb erg (»mg, ?miefmjiefg. jur. 2. iDeo~mbcr 1801. 
'2( m b Hg er ID?id)lld, Pffcr6borf. phya. 18. !no\)cmber 1807. 
«rn b05 .pdntid) SJ)bilipp, ßtucibrucfcn. jUl". 14. !ntl\)ember 1817. 
'2( m er ID?id)llcC, 6troubing. tbeol. 10. ID?lli 1803. 
1C ml er fftlll10 a:llIm, €d)it~enborf. phil. 13. !no\)cmber 1807. 
~(mmClnn ~nton '0., U(m. cam. 4. ~%li 1806. . 
~{m m (lll 11 ffieorg, !'lcg9cnbl'cf. theol. 30. 9lo\)~m(l~r 1802. 
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.~ m mn 1111 ~l'f,'pb 3g11Cl\ ·}(Ioit:. e5lllltllllfm, jur. 23. mOl>. 1801. 
~( m 1111111 n ro? id} ,11'1, fWcllhofm. tlw,,1. 26. Sufi 1803. 
1( m m ,ni n mUpe!'l \.>., :DilIillgm. met!. 6. WOllcm~I'r 1820. 
'1( m m et ,~(nton, €cbmi,rbol'f. phi!. 29. mOl). 1821. 
:lem llUr Vlcpomu~, ~'I[;rr.bllt·f. phiI. 16. s)lOllcmbn' 1805. 
~(m 1lI 0 11 ~ill}dtll,' !))l'll'~urg. 'chi.'. 25. ~(pri( 1811. 
~(m 0 ß' @co\'9, it'iIIiIlH~ll. n1l\11., 9. mOll. 1820. 
~mr6dn crIU!, ID3~lb,·t~bmnn. thenl. 2n. mo\)~moer 1823. 
Um d) c in !ffiirl)elm, mldbcceiowl1ll. then!. 16. iDcocmbec 1820. 
UmribHgct ~rlm6' mllrgl)llllfm. thcol. 21. '~fpci( 1820. 
U nbe!U!} ou fe r :Unton, ~J?(luern. thcol. 4. mol>cmocr 1820. 
'UnberlOl)t ~ran31 ®olbo'ldJ. theoI. 14. Wlili 1803. 
Unb(\\1) ~r3.~rbr.\).,·~reiburg(!8rei~!3lm). jur;t4.mo\).1817. 
U nb (Oll) {>dm. ~rbr.I,l., \5rdburg (!8rei~!]Illl). phi 1. 14. mO\). 1817 • 
2C n bre 30fcpl), ~1I3cm. theol. 23. mOll~mbcr 1805. 
Ung~roouer ;Jol). &\)., mrullll, tlleot. ';. mOllemocr 1818. 
U n 9 ero (\ u er WlCltt()'1U~, &rbinil. phil. 6. mOllember 1816, 
'Ungerer ®corg, 2f1bcnreit. phi!. 19. mOllembcr 1821-
Ungerer ~ol)\lnn Qlcorg , mCtd)tcßgabrn. theoI. 9. Wllli 1816. 
2e n 9 ~ tm Cl i e r ®eorg, Ul\t~rj1u{lm. pllil. 6. moucmber 1824. 
U n!1 er m 11 i r 30fcplll ®\lrd)ing. theol. 5. moucmb~r 1824. 
2C 11 g ~ r m 1I tt 11 3nllOCella, 2:irfcl)cltrwt(). phi!. 12. mOll. 1821. 
2ln !l ~ r man II ~ofrpb, 2:irfd)cmmd). phi!. 4. mOll. 1822. 
2eng et man 1\ Wlid)nd, %UOUtg. jlll'. 5. mOl). 1825. 
2( 11 9 ~ r po i b t It C r ro?IH~ilIß, 2:afcl)ing. pllil. 20. mOt1. 182.3. 
U Ilgfhl.l ur In 30r~pl), ~UllldJelI. jur. 7. mOll. 180'3. 
'l!nnuQull 2:l)eob,llb ~tI)r. \)" m3etnbrrH. jllr. 14.ro?'1i1801. 
Ullnctl)on 3Zllll~r, m~gen~tlltrg. pMI. 10. mOll. 1819.; 
U 11 n'et t! b Hg er ®eorg, ~Ilinburg. ju r. 6. ~Col)Clll~Cr 1816. 
UnlutHetgH 311~ob,u., ro?(mcl)en. phil. 4. mOl). 1819. 
2C n re i t er ~o~alln, ~ri.rm.. theoJ. 7. ~?o\)cmbcr 1811. 
2( nt 0 ni ~Orep!l, SJ),:ffllll. jUI'. 12. ~)l,1i 1805. 
2Cn 11) e 1) 301)"llt\ Q}\\pt., .\l:cmnillll. phil. 12. S)?oll~mbcr i 810. 
2C n 3 eng ru"lI er ~11rob, &ggenfelbcll. ,log. 9. mo\)~ml'rr 180i. 
2C p 0 i 9 er 1, %lIOtting. phnrm. 9. mOllcmocr 1821. 
2CppeC ~(lttoll, <5dJ\tllmborf. jur. 6. ~lollcm6cr 1810 . 
• ~2C p V er ~or~pl), <5d'\I)aro[,ofw. ju r. 4. W,ni 1806. 
Uppel 30fcpl), lJ'lW{IUI·g. thcol. 4. mOllember 1811. 
2C r bau r crltr(, ~(ug~burg. jm'. 9. ~Ili 1809. 
Urbinget ~horg, ®cm.· phi!. 6. mOl>cmbcr 1809. 
2Crco ~eovo!b Qll'llf u., 2:iror. jUl" 1807. 
Ureo WlIW, ®rilf \)./ ro?und)m. jur. 10. 'UprH 1826. 
2C re n b t ß cronr., m!i~ffiIl9en (S!>olCanb). pMI. 3. S)~cu. 1825. 
2Cretin ~r. &mil. !BIltOll \).,' ro?illld)eI1. jUI" 22. mOll. 182.4. 
U\'Hin cr,uI ~\'d{)m \)./ m3c~!ilr. jur. 6. S)~o\)~m(\~r 1812. 
I· 
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2f re tin S})f)ilipp IDIltOll \)" fficgmll&urg. jur. 20. ffio\). 1819. 
~Crmallßperg ~(lf~pl) illrllf \)., .\tÖ~tillg. phil. 4. €J?o\). 1803. 
~Crmallßper9 Gllrl mrllf\)., murgl)llufm. phil. 11. ~no\).1817 • 
. ~(rmbruI1 ffranö ~(manbull, Wlilill~. jur. 2. lDcAcmbcr 1801. 
X r m ~ ci Il ~)lartill, ~allbßb~rg. theol. ~ \Dcscm6cr 1804. 
~hll 0 1 b ~(lIgllft, ~)?ill1d}m. meil. 6. mO\)l'Illbec 1820. 
1C rn 0 (b ffril'brid) G()ri~iIl11, S)agcn6Ilcl). jUl·. 15. Wllli 1810. 
X Cll o( b 3of)allll, ~cbCllbOtf. phil. 25. 1Cpdl 1816. 
~!rllolb Gatl, ~m19cnmhl!)en. mmllll. 4. mo\)cmbcr 1820. 
~ rn o! bS!lIblllig, ~1lI1gcllcrringen. jUf. 5. lDcAcm&er 1809. 
· ~rtmann GI)ri~opl), ~llgdl3borf. pMI. 4. mo\)cmbcr 1811. 
· ~rtm(lI\n ®mg, @ngeIßbotf. phi!. 4. ro?lli 1806. . ~ 
· ~ r t in n n n 3ofcpl), Jtroubecg. phil. 1. Wlai 182'1. \ . 
X r t mn n nWlat()illß, 6cf)\llncöl)ofen. clli f. 24. mo\)embcr 1808. 
~ r tl) 0 ~(ntoll, 6t. CSal(en=.ltllpd(. thcol. 10. mo\)cmbcl: 1818. 
1ft)! 3aFob \)., nltm (~d)lllei3). pMI. 13. mo\1cm&er 1819. 
~ f (l m Wlll): mllptijt, 6pa(t. jllf. 15. mo\)c.mbcr 1824. 
U f cl) ~ltbtllig mlltOlt \)" ~trllUbing. phil. 9 ... mo\)embcr 1824~ 
U f d) e nb rc n n er 30fcpf), ffinl\fe[~. ~11eol. 12. mo\)cmbct 1808. 
'2Cfd)enhenner ~ofep~, €J?rumnrrt. jUf. 14. mo\)cmbcr 1818. 
'2C fru r iDI1IJib Dl'., .\tonigllberg. met!. 30. Wl\li 1809. 
1C ft Giltt, ~Imbof)ut. pM I. 3. mO\)cmoer 1825. 
~ tU n b er S c ~ Gllfpnr, SPfan~ircf)en. mcd. 14. mO\Jem&er' 1800. 
'. ~ (te no er 9 er 3afob, fficgenßourg. phil. 21. mOIJcmoer 1816. 
~ tt e n berg e r 3o~. mnptift, mcgm~burg. phil. 15. mO\J. 1815. 
U tt e n b er 9 er IDlllt~in~, crl)mn. tlwol. 17. mo'Oembcr 1819 . 
. ~ttenoergcr spetct, Gl)am. t11001. 6. 9?oucmoer 1817. , 
1C t t c nb erg er <5imoll, Wli"md)CIl. tlleol. 4. mO\Jtmber 1824. 
~ tUn ~ Il U f Ct. ~n\)er, 6tmubing. phal'm. 4. mo\)cmber 1818. 
1Cttcl1 ~ofer ~, ßur6nd) (6cl)wei6). thao]. 29. XVriL 1813. 
1C~i ng er ffetbinnnb, ~ittmollil1g. tl1eol. 12. mo\)cmber 1813. 
~u(tor Wlid)Iie!, O{mfollt~ofm. phil. 8. mo\)ember 1815. 
1Cuet ~ubm, ~il1gen. theol. 19. ~ulli 1805. 
~ u e t 3glln5, ~ggmfelben. phil. 5. mo\)emoe~ 1821. 
~uffdl(ngH CSCOtS, ~obellbculln. phi!. 14. 9?oucmber 1818. 
~uffd)tnger ~orep~, CSrnfennu. jUf. 9. ~c6rullr 1804. 
1(ugsentbn(er IDlnt~inß, ~'lI1b6~ut. phi!. 16. mO\Jcmber 1805. 
~ugujHtt ~O~(mll, U(teg(of5~eim. phil. 9. 91o\1cmoer 1820. 
~ u b u 0 er 3ofcpb, ~oicl)illg. tbeol. 17. 1Cpri! 1826. 
~ul Gllrl ~dllrid}, IDlnin3. theol. 25. IDllli 1803. 
U u ti 11 ger mcml)Cltb, ~od)ftnbt. phil. 3. 9?oucmber 1825. . 
~ u m Il V r 30~nnll, UntcrllUcrOlld), theol. 10. 9?o\)emoer 1807. 
1( u m Il V r IDlClJ;imUian, Wlund)cn. pMl. 6. moucmber 1823. 
Uu ll11lvr ~eoaftiml, ~Menfelb. log. 9. mOIJcm&er 1801. 
'2C um u II er 3ofepl), ID!allf~dtten. theol. 9. ~ugu~ 1813. 
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~(II\'Clcf)~t @~org, ®dfmfl'!b. jur. 5. mou. 1810. 
~utfd) S)dndd), ~mn(ler!l. jur. 1806/7. 
U 9 tl CI U H ,SOl)llllll !Bnl'til1, )Uurg~llllren. phil. 4. V1o\). 1819. 
m Il CI b H !Beml)IUb, !BlIrg~\1Urrn. thcol. 5. V~ollemocr 1821-
m Il CI b e r ~llfl'l1r, 1Cugtlourg. pharm. 8. SJ?ollcmoer 1821. 
m IlI1 bH ~r11l15 1). sp\1Uh1, {lllCfmlPofcn. tbcol. 1 7. ~nO\). 1804. 
mn CI b c r 'sorep!), ~\llrcn~cin. pM!. 4. mOll. 1812. 
m (I CI b c r 3orcp~, !BurggricGo.l1d). thco!. 4. mOl)emver 1814. 
mn CI b er ID?11ttin, ~anbG!)ut. phi!. 5. moucmvcr 1813. 
ma cl} 30fcp!), .lhmptcn. phil. 12. SJ?oucmocr 1814. 
m a d) 3ol)Clnn spetcr, fficttcnocrg. 3. motmnvct 1825. '. 
mn cf) spctet !J)11ul, W?nrrmoad}. thcol. 5. mou. 1810. 
mn d) CI tl er Unton, eiim~Cld}. cam. 9. !Dc3cmocr 1802. 
mncf)crlc ~Clrl, %uourg. phi!. 3. SJ?ollcmv~r 1825. 
ID n cf) I e cl} n e r 'sorcp~, !ffinlbfllffen. phi!. 20. 3uni 1803. 
I ID 11 cf) m (I ir 1!loill, meufird)en. thool. 18. moucmocr 1807. 
ID (I cf)m a ir ~afpar, m3nfpertleird)en. tllcol. 4. SJ?oIJemver 1820. 
ID CI cl) m n i er ~m., ffiiebm. t]lool. 6. SJ?oIJemocr 1824. 
m a cf) m n n n ~librcall, ®unbelf'illgcn. phiI. 7. SJ?oucmocr 1823. 
ID a cl} m n n n ~\1r[, $trlHb\1d). jUl'. 2. S)1ou. 1806. 
m\1cf)mann ~\\b\l)ig, Ufm. jur. 13. ID?ai 1809 • 
. m 11 dJ m (11) r ~((oill, ~1ll\b6~Ut. pIliI. 2. moucmber 1810. 
m a d) m CI I) r 3ofepl), ~rbing. log. 1806/07. 
mn cf S)icron~mu~, {lCligerlo~c (l5igIl1l1r.) 11. iDc3cmocr 1815. 
ID 11 cf l) a u 11 i€1l\lCt, ~anbG!)ut. pMI. 4. moucmv~c 1811. 
mn b er ~nbrwll, ~\ltC\l.hln9. tllcol. 5. motmnocr 1825. 
mn b e t 30bnnn %Vomue, !Breitend)lll. phiI. 3. mOl). 1825. . 
ID n b e t ~orcp~, !l3aben!)nufen. phi!. 4. V1ot>emver 1822. 
ID n b bau fe r crllrl, W?und)cn. phil. 13. S)1ot)cm(lct 1809. 
mllb oub 3ofeVl), momont (l5d}\'t)d3). thnol. 19. mOl). 1817. 
md um! er ®rorg u., ro~i~fetb. jUl'. 6. V1ouem~er 1808. 
mdumler 3oftpl), $tirfd)eimut!). jlll'. 23. mo1>emoe~ 1802 . 
.. IDal).llgruo er ~o()mm, fficidJm!)o(C. pllil. 10. SJ?ouemoec 1819. 
m Il i e r @)eorg, eid)511t~ol. Iphil. 15. mo1>cmoer 1820. 
ID nie r ~Ilfoo, eitllb[mt. l,hil. 15. mouemoer 1820 .. 
ID nie r cromob, m3icfmt. jut'. 14. SJ?oIJem&ec 1803. 
ID n i er ßcon!)lwb, .\tllltmorunn. jur. 4. mot)em~cr 1822. 
ID ai e t ~imon, ~ed)!)aufen. thool. 9. V1o\)cmbec 1807. 
mn Ibo 1I f Ulol6, ®rI1un. jur. 30. ffioucmbcr 1812. 
m alba 1I f &buarb, ttlm. cnm. 7. ffioucmber 1809. 
mnlbllllf S!:.~abblhtß \)., Ufm. jur. 4. Wloi 1806. 
ID nl bau f ~!)i!ipp 3\lPOO, eitllttgllrt. cnm. 14. ~pril 1818. 
IDalbinget ~(ntoll u., Ulm. ~orfhtl. 30. ~vri! 1808. 
malb ing er ::.s., !Bllben (~d)lt>d3)' med. 21. ffio1>cmocr 1815. 
mnn ®corg, ~59cßl'icb. mcd. 23. mot)cm~sr 1802. 
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mol!bubcr ~(nbl'~ll~, '2rll!~oI5' tllcu!. 2·~. 9?~\'~m~er 1813. 
mLllt~oflH ~eontlllrb, mH!l~dm. phi!. 6. S)?l\Nm&c~ 1823. 
mnnbel ~ofep!) «ntoll, muQ311U. phi!. 19. %\tl~mt\eC ,18ZI. 
m 11 n & ~ofcp~, ~)l6rßllurg. phi!, 10. SI1nuI1r 1804. . 
m Iltl a ~ofepb, ffiU~lt\I)1 (~d)I~\dS). tJlIlol. 13. mouember 181'l. 
, !E 11 troll'):, ?>Jlmllll)cim. phil. 20. S)?ot'cm~~r 1809. 
~Iltbmnnll IDHd) MI, IDreöl'll(mlcf'. phiI. 8. 9?olJember 1817. 
mllrbl) speIer, 8nibur.q (6cbI1J~h). jlll" 20. ~uli 1820. 
!EIHge~t Sorep\). f:!)[ubcI13. phil. 28. ,;t)I'vmblr 1810. 
IDRttb 1((oiß, @id>ft,'bt. phi!. 2. ~J?lli 1816.' ~ - ". 
re Il r t ~ '301)111111 mcpomuf tl ., IDh'l11d)m. jur. 23. mot>. 1805. 
!Entt!) C!lld, G:itb!111bt. pIliI. 15. %"Mlllon 1813. , 
!E 11 rt t) ~eopotb, ~rd)enblld). phil. 8. ~o1)~mfm 1817.· . 
m 11 rt ~ rolll': \)., IDHmdlelt. 8. 91o"cmb~t 180\). . . , , :., "'_ 
ma t tt) 0 (0 m li So!). C!1)tilloPQ, Ulm. jll r. 8. 9?ouember 1808. 
!E a rt( ~nton, ffiotl)cnbuc!). jUl;. ,4. ~lolJcmbe •.. 1S:~4. '.' " " . 
. m a r tim e @,h,bticC, IDl~()tingen. pMI. 3. ml)"~m&~r 1825. , ,'" 
!E nrl) ID?nttin, rolinetm[)eim. log. 4. Vlo\mnbcr 1803., 
mn ffuß rol,W !S.ltllU \)., WUtnd)~n. phiI. 4. ffio\mnber 182~. 
!S a ~ 3ofcpl" mei!ngri~G. tlll\o 1. 4. 9?o'Ocmbet 1814. 
m n ~ e t' ~)lllttin, ~bcr!Jttll&bmg. pllil. 9. mo'Ocmber 1816. 
mI1ubre,:{er ~ob. ®eor,!ll SPfllffenb~l'ß. phil. 4. mO\). 1822. 
fl3n U H '2fnfclm, mdffing. jlll'. 1800,7. ' . : ' 
mn uer C!onratl, S;?eibins~felb. med. 2. !)c5cmber 1819. 
m 11 u Vt ~rana, rolund)en. phH. 4. mO\)cmocr 1817., " 
m LHle r ~ran3 3ofcvl), !Sltd)enbad). 5priUlltj1. 18. ~(vri[ 1820., 
, mauer ~tO\l3 zeo\)cr, ? jur. 22. ~o\)cmber 1802. 
mnuH ~riebr'l '2fmberg. phil. 25. '2fpril 1816 . 
. ~m 11 u er 3atoo, Sdllinj'tobt. theol. 19. 3uIli 1805. 
mau e t 3aEoo, Sdfrfd)llu. theol. 10. Wo\)emoer 1809. 
m 11 tt et 311eob, nettingm. ~jur. 13. 'moucmoer 1809. ' .. 
mllUH 3a~oo, rol und) ell. thco',' ·6.mo1)em&~r 1815.· 
mauer 3. mapt., €i'lrmm13borf(I5d)luciö)' med. 7. ~lc\).1810. 
mIt U er 301)111111 mllpt!J1, ~obtmltleiß. phil. 5. mO\)cm(lct 1813. 
mauer So1)ann m,1ptift, 5~o3eI61)of. phil. 3. mO\)Cluber 1825. 
,.,.mnucr 30feplJ, ID!cid)erdl)eim. jur. 1. IDl,itA 1801. ' . 
m a tUt ~ofcv(), €iHbad). phil. 6. S)?o\)ember 1817." 
mallet 30rep1), '2ffd)nffcnbtlt'g. jur. 6. IDllli 1819. 
milli er 3of~p~, '2fd)fe!fd)rollng. phil. 12. '2(pdC 1825. 
milu et C!lwl, tltßbcrg. phi!. 11. !no\)cmoer 1815. 
m <t U et C!IW!, 6tl'll~titd)m. phil. 27. <[pd( 1810. . 
ID<tuer 6igmullb, I5tt'1pHrd)e\l. phil. 17. mO\)cm()~t 1819. 
m (\ lt et IDUd). S~VI" • .;oorfprojcjtm. thool. 13. motlemb~t t 820. 
ma uc r IDUd}M[, :Ob~m3d(. phil. 13. ~~o\)embcr j 820. 
m 11 U C t 5)nid)IH(, ~d)61,l{\~rg. 11hil. 5. S)?o\)~tt1{lcr 182:1. 
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ID IHU r Wlid)MI, IDl5sling. theol. 3. 1J111U~I1I~~r 1825. : 
.....-ID 11 U e c 5l:90m115, 'Ufd)affenourg. thool. 3. mou~Il1(\~r 1804. 
re Cl u er xiluer, Sngollrllbt. phil. 6. ~louemocr 1823. 
~h LI er 11 f d 11 b ~or,'p!), ~lIgllllra.\)t. phil. 13. ~~ot)cl1l(\er 1824. 
~lh u 9 9 e r ~rlln5,· ®Iott. phil. 10. moucmocr 1818. .. ° 
~h LI 9 ger ID1llrtin, (2;[ott. phi!. 15. mcuembcr 1815. 
mall m 11 n n 'U[oid, mllin. phiI. 3. moucmber 1825. 
mn u ma n n ~rllton, m3en.;cnrieb. - theol. 16. moucmcer 1802. 
mll tl m llll n ~r. IDlid)ad, .!t~mnatb. phil. 3. 9?oucmber 1825. 
maumallll ®corg, ,fi'a[tel\90f. phi!. 10. moucmc~r 1818. 
mau mll n 11 .so~,lI1n mllpt., WUmdJeIl. pharm. 11. ID111i 1824. 
mn u mllll n 3o~llIln tl., spmflhillo phi!. 5. moucmoer 1821. 
m a tl m (t_Ull o 3ofepb, 'Uugt'burg. phi!. 4. ~l)l)ember 1813. " 
~ a um 1111 n WlIltOhl::l, ~'lI1g~ileib. tlwu I. 3. Wlili 1810.-
t8 au ma n n ~i(llli1iltll, ~llllb6()Ut. log. 8. SRouemoec 1802. 
mau m ci Ih r ~o~lllm ~~ep., WlimclJen. theol. 3. mOl>. 1825. 
malt me i 11e r ~orep(), €?d)cIl,5!)dm. mcu. 16. %\)cmoer 1807. 
mllumdj1er 3ofep~ 'Unt., Ulltergull~bllrg. phiI. 7. SRol>.1825. 
maumgnrtncr 'U(Oi5, Bug (~d)l\)eiÖ).1 26. lJ10ucmber 1800. 
m a tl m fllHt n et ~r(oi~, WllmdmcclllI. phi!. 9. moucmber 1805. 
~ClttmgClrtn~r ~((Oi6, Bug (~d)l1.lcio). tbcol. 23. mOl). 1802. 
mll u m g 11 rt n er ~r3. ~g. ~of., ~(rd)llffenburg. thool. 9. ~%li 1816. 
m a.u m g Ilr t n c r Sobnlln mllptift, ~(OV. thco I. 17. SRQu. 1804. 
ma u m9 n rt IH r~. m., mOrrd)lldl(@5d)l1.lei~). theol. 2. ~o\).18lO. 
mnumgartlltt ~ol)allll !Baptift, ~(oV. jur. 5. motlcmbcr 1810. 
mn u mg n rtn er ~ob. ro?id)., )Qonn!Uittm. tJlcnl. 11. ~uni 1813 • 
. ma u m 90 r t 11 er ~o~.!B(I;mrd)\I)I)[ ('~d)l\)rib). mou.H. SRou.18i7. 
mllum!Jnrtnet sorep~, i3u)l(€?d)\\).) log. 16.~~o"emb~d802. 
mau m 9 n r t 11 er ~or~p~, @fd.lmbad). moll. 30. ~rpri( 1811. 
I mau m 9 Cll'tn e r speter 'Untoll, mU5cnfdJll>91 (€?cl)ll)ei~). tbeol. 
~ 11. SRoucmotr 1811. . . 
m Ci u m 9 n rt n er 6imlln, mein~allren. theol. 2. !)cA,'moer 1805. 
ma u rUnton, ffio!)rblld). phys. 23. mot1cmber 1801. 
milU t crltrl, .!tempten. phil. 12. SRoucmcer 1821. 
maur'Safoo \1., iDiUillgCl1 .. .iur. 28, ~tt\li 1800. 
m ci u t 'SClrOO, @5tiding6. pMI. 4. SRo~embct 1803. 
m Cl u r ~obanll %pomuP, ~cdfiIl9. mcll. 9. IDlai lSU . 
. ma u r 30repl), ro?imdlen. phi!. 4. moucmoer 1824. 
ßllltr ~OW1S, 'Uu. thcol. 9. mO\)emorr 1801. . 
m (t u r IDlid)ael, ~(d)borf. log. so. moucmcer 1802. o. 
m CI u t IDlautll6, 5l:~icrbauptcn. pIlarm. 13. ~lo\)ember 1819. 
mau r rolauru6, 5r!)ierblluptcll. thf!ol. 7. ~loucmcer 1825. 
mauriebl ~Cntol\, mC9m~oucg. jllr. 23. moucm~cr 1805. 
mnudb! ~ofep!), ~ßhml. pllil. 21. mouemocr 1808. 
m Cl ud b! ~or~p!) 'Uugu~, re(ei~cill. phil. 21. ~?O\)~IlI(\CC 1808. 
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mn 11 ri e b I 3uftin ~eovolb, @glllrtl. phi!. 7. mO\)~tullCr 1825. 
mn u ffll'b t ce 913il1ib'1Io, @id)ftliot. ph i J. 9. mO\)~m(1cr 1820. 
mn u fhlb t er @cor!l, !acrg~n. Ilhil. 4. !)?o\)cm(\~r 1825. 
mn9cr S~iCl'Onimll~, mnuritl. jur. 1. WIli 1811. 
mn 9 er ~nfoo, €>d)ont~al.. phil. 11. mo\)cm(1cr 1817. 
mn9cr 3l1bllnn mepol11uf, mllllrid. mcu. 1. Wili 1811. 
m /19 er ~or~j)b, (0trl1l1(1ing. phi!. 12. !)?o\)cmocr 1807. 
mnver ßnd)lluß, I!moing. thcol. 1806/7. 
!a n ver I Xmbroß, !allbiloll. phil. 14. iD~3embcr 1824. 
mnvr G"n~l"w, memsrotl). jlll'. 23. ~?o\)ember 1805. 
mnvr ~rll113 xn\)er, SJ)flmFirct)m. jur. 9. mo\)cmber 1801. 
mOVr 3o~nnn, jtird)berg. phiI. 3. moucmoer 1825. 
mnvrbommer ~debrid), ~ie~en. !(lg. 23. !)?o\)~ml'er 1805. 
mo V rb n m me r G"nr!, 'Dic~en. p1lil. 7. ~llnullC 1806. 
mn 1) r I ~obonn ml1ptiff, Jtalmun3. tll(:ol. 10. V1o\)cmoer 1819. 
me d)'cr ·3obnnn, ~11t:teC6bof, phi!. 13. mO\)ernOi'C 1819. 
me d) e re r Xnbren~, @dpenrteb. phil. 5. mO\)cmoer 1821. 
mecf)erer rolngnud Xnton, !aerw(\ng. t11<)OI. 10. mou. 18~0. 
~e cf :Unton, murgl)(\ufen, phi!. 6. mouemoer 1812. . 
me cf :Untoll, ~ttobeuern. phal'm. 5. mopemoer 1824. 
me cf ~ron3, ~ttobmern. pharm. 3. %lucmber 1814. 
ID e cf ®corg, :Uug6ourg. phiI. 2. mouernoer 1820. 
m ecf 3gnl13 30rbnn, iDinfelfd)Ctben. p MJ. 8. mOl)cmber 1824 . 
. me cf rolnrtin, (0tnuf. pM I. 4. mOl>cmber 1824. 
me cf Xlll>eC, !aurgl) llU fen. pMl. 28'. mO\)emoec 1803. 
mebnll G"nrl, (0uljond). jllr. 11. Vlouem(ICC 1812. 
mebnll ~~eoboc, (0uI3bnd). cam. 11. moucmber 1812. 
mc e t Xnton, SJ)Feffenhnufm. phiJ. 4. moucmbcr 1825. 
m eer ~ricbricb, ~rnnrFurt .. mo(]. 16. :Upri! 1818. 
meer 311POO J Xu. thool. 4. V1ol,1cmbec 1811. 
m eer 30~nnn, Snn6orl;lcf. jllr. 3. Wni 1811. . 
mcn 3o~nnn g)llptifl", @vcr6. theol. 18. V1o\)cmbcr 1811. 
m Hr 30bnnu, 913oppemieb. tllCol. 17. mO\)cmoec 1813. 
meer 1!orma, meilngticd. pMI. 19. mo\)CmOer 1813. 
mHt €>imon, 913nlbmuncben. phi!. 7. mOl>cmber 1822. 
me e r ro ci n ~ol). 9Ccp. 913inbifdJ'@fd)enbnd). phi!. J 2. mOl). '1823. 
me~cdm G"llrl ~rkg)nron 1)., [)uclll1crg. jUf. 25. 'U.pril 1814. 
mel)e @corg, ~nngerringen. pharm. 12. ~~Ol)ernber 1814. 
m c ~e 30~(ltln mnptiff, (0d)lllnbmund)en. phnrm; 6. mOl). 1823 
me~r 3ol)nllll, ~Uingen. jlll'. 5. ~1o\)emoer 1811. 
mel)tingcr IDlml)io5, @Uingm. elllu. 5. ~Ro\)cmber 1811. 
m ei H (11 cl) er iDominif, 3ffelborf. cam. 9. m:o\)I'nIDcr 1804~" 
mdtr)ocf SOI)nml ®mg, mupolbillg. pl1il. 6. ~lo\)embcr. 1823. 
md f cf) I n 9 G"[)ri~opr) ~riebl'id), morbtiugm 1 2. ~1ou, 1806 .. 
mdrrillgtt ~mn3, ~(~CIl. tllCol. 4. mOl)cm&er 1822.. . 
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IDda 30f~pb, (!((ingm. jur. 16. ~o\lc1lll\~r 1807. 
~,h r 0 er ®corg, €UI3(\.ld). jUl". 3. ~10\1ClllllCt 1810. 
me n f ~ 9 ger Dttl1l11r, <5t. ~ibm (<5d)ll)ciö). thcol. '2. mOl). 1824. 
m en f I H ~ofcpb, [ßintl'l'rpttrm (l:!:hben.) tllcol. 20. mou. 1819. 
IDe n I ~Jlicl)Ml 3ofcpIJ, S~hl~l~nd). phiI. 4. moucm~er 1817. 
melllling [ßill)clm, mambcr!J. phil. 14. moucmocr 1809. 
mell~illger7(ttg. Wlarill~il1ficbdn(<5d)\uei5).mctl. 2. Wlai 1814. 
me r d) e m 3ofcpl) ~rIJr., :;rCll1lC50crg. phiI. 4. ~~o\)cmbcr 1822. 
m erd) e m cr.lr1 ®r.lf U., murgl).lufm. phil. 11. ~ouentoer 1817. 
met d) e In cr,wl, megentlburg. ph iI., 12. mO\1cmocr 1821. 
m erd) e m <5igitlm. ®r.lf U., !8urgIJ.1ufen. phil. 14. mO\1. 1809. 
merd)tolb martl)., <5d)tu11r3enburg., phil. 4 mO\1ember 1811. 
merd)tolb 30!). '30f., ~rciburg (mreil!gau). jur. 12. ~nO\). 1807. 
merd)tolb 301)., ~l'ciourg (<5d)IUcio). met!. 17. 3uni 1819. 
IDerd)tolb 3ofcpb, 7Cugsburg. phiI. 2. %l\)cmoer 1820.' 
m Hg, ~ricbrid) 7Cb.lln u./ <5d)lueinfurt. jUl·. 3. iDeocmber 1803. 
m erg er ®corg, 7Cfd)olbing. phi!. '3. ~nO\)emocr 1825. , 
~ m erg H ,speter, <511ffcrI111ttcn. met!. 1806i7. 
mergb1lmmer <5eoltftiI1l1, ~ol.5et1. phiI. 16. 9?oucllloer 1805. 
m er gm all n crllr1, ®roplllbcrtbofen. j LU" 5. ~1ouemoer 18 W. 
m er gm Itl) C r m.lltbaf.,r, <5d)l·ooenl)aufcl1. pMl. 7. ~~ou. 1814. 
mergmlll)H ~oQ'1I1n m.lpti~, <5traubing.1 6. 9?oucmocr 1820. 
me r 9 m ei [tet 3.1roo, mri,J:eIl. med. 15. ;Dcocmbcr 1810. 
merfmann Sdieronimu~, <5d)cibcd. pIliI. 15. mOucmbcl' 1815. 
me dm a 1111 spetcr, S'(ronb.,c1). thcol. 5. iDescm(\cr 1809. 
m er 11 Q Inb crollr.,b, ~MfCll. phi!. 5. ~~cucm~cr 1824. 
mernl)(Hb ~ricbrid), 7C\tg~~\tl'g. jUl'. 18.7Cllgufr J823. 
m Hit ~ a rb, 301)111111, ~Jl(lIIc1)CIl. phurm. 12. ~1ouetnber 1814. 
mCt 11 Q (t rb 30fcpl), Wllll't.lltein. ('um •. 18. moucmt1cr 1812. 
met n b (t'r b ~UbIVi!l, IDubcr~abt (S~.lnnoucr). tbcol. 6., W1.,i 1820. 
mcn'l~UbH it,lUcr, ffiS.lgrnin. phi!. 4. moucmocr 1819. 
IDnnreiter: 3of)ntll1, ~llI1.ct3cU. phi!. 2. moucmbcr 1802. 
merr ~eli~, :;rirfcl)l'Itreut~. mcd. 15. ~~ouem~er 1815. 
mett 30rep~, :;ritfd)enreutQ. jur. 6. ~1oucmber 1811. 
merreiter)Ctoi~, ~eicbtcn. phi!. 6, ~1oucmber 1815. 
m erff e ~tlbluig, Ulm. pMI. 1 J. ~1oucmoet 1824. 
mettele cratl 1(ug., ~nl1b~!lut. SPl'iullt~bt. 9. 9?ouemDer 1816. 
m ertete ro1id)MI, Stcmptcll. phiI. 13. 9?ouember 1813. ' 
mectl)et mmebietl €lol1l11\li,J: (€lcf)luci3.) phi!. 22. mOt!. 1821. 
m er t!l 0 I b \51'0' !t.l\l., murglcngenfdb. 1)h H. 13. 30mblr 1823. 
mertl'@corg, mcsCl1~olltg. phil. 16. mot1cmbcr 1802. " 
m c rt 0 Ii n i ~Ubl\)i91 :;rrient. mcd. 18 .. moucmoer 1807. 
meßen()(ttb S!conbarb, ~eiteI'G~ol'f. thcol. 18. ~e3cmtlcr 1810. 
meßll(trb 7(U9lt~, E)tl'llpbmg. jUl'o 16. ~to\lcmbcr 1805. 
!8e Ü 11 n r b crlll'(, E5ttap{)mg. !lhil. 16. ~1o\lcmbcr 1805. 
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m~fi~ GIl\'I, slMf.llI. phil. 12. ~o\.1eInbrr 1825. . ' 
m r p I er ~1)~llIln m.lpt., Sdillb~IIl!1!1. thllOl. 7. ~I)IJ~llIbl'r 1814. 
mett ~n m'lllln ~,JlIl):, ~dtlrird) chir. 14. ;n~ö~mbrt 1809. 
m r u t I ~ 11U r er ~)lidJIHI, S! \1 11 D()(,l ut. phil. 5. I)~o\)cm(l~r 1824. 
m el)rr ~ror9, :i!irfmblld)nl)llmnm. theol. ß. i!)~3rlllbcr 1819. 
~3cl} Hf GIlfpllr,' SJ)fllffen~ofm. 7. j)~o\)~mber 1818. ' .. ' . 
mcöolb ~(ugu~ill S!UbI1.l. ~ill)., motl)enburg. '? 24. Wlni 1823. 
me 3 0 I b ~llIliel ®ull. motbrnbUl'll 11. 5t. jur. 8. SJ!l,\). 1803. 
m q 0 fD ~ol). ;!)1l!1. Gt)riftoph, mott~l1bur9. mcu. 9. IDl,li 181 L 
miber 'Xnfdm, .ltrumbllcl). phiI. 4. ~RO\)mlbcr 1825. "." 
mi b H ~Of)llIlll mcorg, mobl'bndJ. ph il. 12. ~(pdl 1825. : 
~H b er t I) 111 n ~ol)lmn !BIlptift, ffi.lin. jll r. 4. ~to\)rml\er 1811. 
mi e cl) eie S'gllno' J\llufbrml'll. phil. 9. lJ10ucmber 1820. 
m ied)( ~(nton, ~ttrringm. jur. 13. ~Ilnullr 1801. 
mi e d) I SJ)et~r SPllltl, S!\,nb~l)ut. log. 14. lJ1ou~rilb\'r 1800.: : 
m i'c l) I er UnbreM, i5\lrnb\ldl. jlll·. 7. ~ebru\lt 1825.", ~ , 
mi erl i5rllno, ,ffi,lne,llll. phil. 4. ~o\ml1ber 1822. . .. 
mi9S i5N1I5 30f~pf), iDlilllll~. theol. 7. l.Rou~mber 1811. 
mihlH ~([oi~,·Elontt)ofeli. phil. 12.~oIJrmbrr 1807 . 
. mi 1) ler ro?llgl\U~ ~Cl1ton, Ell\ntl)ofm. phil. 15; ffillurmbH 180S. 
milbf!'tin ~g11l13 u., mrrgm3. phil. 5. iDcöember 1809. 
mi I b ft ein crlU[ 5tl)robol', W?Öild)btrg. theol'. 3. ~ou. 1814. 
miltian :i!~omll~, Un!Crgun6burg. phi!. 7. ffiolJcmb~r 1825. 
m ill m n l) t' ~~orf1, %ufi(d)m. 4. ~~oIJrmocr 1820. ' 
milD Elimon, m3\lffml)"mm~r. phil. 4. mo\)rmOI'r 1822. 
minber ~(ntlln, SJ)ll(fllU. theol. 9. ~illlullr 180S. 
mi nb r r (§)~org, Sd~ro~grdt. ~orft\\). 26. ~1oIJember 1823. 
f~Hnb e r Elpr., Elimblldl. jur. ~5. ;D~Aember 1808. 
mi II b er 5tl)llbb., ~mnnmburg. jur. 4. ~))tlli 1810. 
mirett ~ofep~, Elu1holld). thcoJ. 10. ~o\)emoer 1809. 
mirnbnum ~ral13 ro?id)MI, mllmo~rg. jur. 12. W?ai 1813. ' 
mir nb n um ~o~. ~rbr., ßroeibrUefcn. jllr. et phil. 6. Upril1818. 
mir n e n m tu er er mllftl)llfllr, spoftmllll~er. theol. 6. ~~ou. 18114. 
~ if n n i mllftl)llfnr, ffiottenfird)eIl. jllt". t4. mOIJemoer 1809. 
mi f d) 0 f f ~~ri~ian, ßI\lci{lrllcfm. 1. 8. ~o\)emocr 1809. 
faifdJoffbcrgH ~ofcpl) Untoll, ~(ppcnAeU. phi!. 2. iDrs. 1819. 
mit fd) n alt (§)corg, mlubrn&. phil. 17. moucmocr 1808. ' , 
~ittrCm eier ~ofcpl), falllllPIMbtcn. phi!. 1807. ' 
mit t rCm eie r ro?'1rtin, mlanfl1nbten. jUl'. 4. ro?ai 1805. 
mitt~nufer Gl)rij't., Ulltoll,5;?dbjng~felb.lIlcu. 12. ro?lli 1819. 
faitticr ~or. ~ubw. ro?,lttignl) (~d)wdA). med. 17. ~ltt1i 1819. 
mittrio( ~orrp~, Jtrom{llld). thcoJ. 5. ;!)r5cmber 1809. 
ml n ap ~of)lmll, ~d)lllIlber~. jllr. 1ö. ;Dcöcmbcr 1810. 
ml 11 In be r!i er ~eb\l~illll, ~)letten. cllir. 18. ID?ai 1.801. 
':I m (Iln e i5r'Ul3 xlwcr, eticf~nbofm. phil. 6. m~\)em&cr 1823. 
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m I,ln t W?,19nUtl, ~'itr,lIl9: phi!. 5.~1()Il~mb,'r 1821, 
ID 1,111 r X'l\m, critr'lIlg. phi!. 8. ~f~l'tlrmbrr 1821. 
IDln tH ~(nt. &fl'fl (0dllt'ri3). phi!. 14. ~h\\)rmber 1818. 
IDI nrrr 3~f,'p!), ~'rd) (,sd)i\)I'i\), jur. 18. '«pr,l 1818. 
m [ 11 t t er ~l'I1n3 Sl'fcpl), ES:I)\\),lC.\Cllbcl'g. ju r. 7. ro?lli 181'1. 
~) lilttrr 3"r,'pl), ®uilbrlfinqen. phil. 6. mOlmn[lcr 1823. 
m II1 t tlu r So!). ID'ldd)., Eld)l\lilr5rll~cl'g. thcol. 25. mO\). 1820 
R)lnumillu ~1"1I13, Wlilllctlm. phi!. 2G. ,<rpl'il 1824. 
ID I ei dlH 3illl'15, lllltHll1lthl!),lUjm. phi!. 3. mOllrmbcr 1825. 
ID Ic ~ 11 ci n :;$oljllnn ID,lptill, ~irfd)etmmb. thcol. 1806/7. 
R~ 1 e ~ ji d n Sl'f,'pl), ~irfd)l·tmutl). ju r. 180(5/7. 
IDI dlh i n ~corbm, s:tirfdmmuth. tl1"ol. ' 14. mOllcmber 1803. 
IDlobul ~ol)i\llll, st['lftcrtil'll~. th(·()1.27. IJ?l'lmnocr 1810. 
ml Ofe ~Ilr[ ~u~I\lig, :Uußtlburg. Il\(HJ. 19. l)cotlcmbcr 18'?'1. 
ml(31)dm mo~m, ®lu3. e"lotl)urtl. jur. 17.·IJlo\)mlorr ~801. 
ID I 1I m «nton, iBil,'I)ofm. phi!. 4. I)tl'llcmber 182!. , .. : i ' ,: 
ID (\I m :;Sor. ~eolll). i Strv~m (ESd)ltlri,). I\l('J. 3. ~?ou. 1806., 
o,ID I um e n Ibn I I!Ubl\)ig, .lt(ceb~l'g. pMI. 8, 1)1oucmber 1821.: .' 
m od) cr,lfpllt, mrcfJm,~. phi!. 18. !)~Mmb~t 1811. ,~, , 
mob~nmillH Sof~ph, !)unfi'borf. th(,lll. 9. mOIl~mbct 1807. 
IDobcnmlltler )'5,lfilii;le~, IDhugm(mHII't.). mecJ.31.~l\1.1816. 
mob en m t't 11 H ~'ifilllil',(finri~be! (~d)l\)ei,\). mell. 2. ~R"i 1816. 
ID 0 ben jh i II H ~riebrid), Sditfd)\1l\. phil. 6. 5.nollcmbcr 1813. 
!B 0 b mn Illl ~ibcliE$ ~rl)r. Il., jur. 22. Suni 1803. 
m 6 cf '«ntoll u., '<Cu~j(jburtl. phiI. 2. mourmb~r 1820. 
mo ce mllrtl)ol01l111, ID'lit\b~lI)dm. 111lU rm. '? Dc,embcr iSO!. 
ID 0 ce ~erbinl1l1b u., ®'lblillgel\. jur. 18. ID'l"i '1801. 
~ ogl ro?\min, ~nnb5brl'g. met!. 9. moucmbrr 1801. 
IDöbeim crl1fp\lt, miltllJofm. phi!. 18. mouember 18W. 
ID Ob m Sob. ~llfpar, mcit6~I'[bl)d). phil. 23. s)1ouemb~r 1801. 
. mo lJ m ro?llrtill, ESd)robml)llufm. phi!. 7. S)~oUrmber 1823. ' 
mo l)'rn PtlO Sddmi~, m,~vrmtb. jur. 19. I)couembrr 1821." 
ID öl) m ESebl11iil111, edJrobmllllufm., pliarm. 20. <.Cpl'iI 1812" 
m ~ I) m ~igl1111l1b,6d)robenb\Utiw. pharm. 18. ,<Cpri[ 1820. 
mol) m e ~1'I1n~ SJ),lU[; !lmiffclll)orn~ pharm. 9. rol"i 1816. 
~öbdilfJn ISll~. G'i:I., ID5t111borfb. ;or~·5bm. phi!. 7. ID'llli 1817. 
~H 111) «mon, er. ~,l11m. phil. 16. mo\)cmber 1805. 
ID ö r H () II SJ)1)iCipp Sddndd), S~llmbur!l' pha rm. 18. ~(pri[ 1825. 
m 6 iH mll11nt1Clltl\r,l, mobing. phil. 13. 5.nollmlo~r 1820. 
~ I) gell ~ ~ t t H ~UP'H~, Eld)robenboufen. phil. 11. S)~ou. 1821. 
mo g n er '.lentOl1, SJ)f,ltrt'ird)m. phi!. 180617. ' 
mo g n c ~ ~\lM', ~~d)!)llUfm. thClll. 10. 5.noll~m(l~r 1819. ' 
~og nH ~m,ll'till, !)iUill!)I'Il. jur. 8. ~?o\)~mocr 1815. 
~ 0 g 11 H etl'pl),ll1, mteitmbetg. llllil. 8. mo\)~tllb~t' 1~~5. 
'_ mo f) II ,\)l'inrid), Wllmd)w. phil. 5. I)?ot'rmt'cr 18~ 1 .. 
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mo e ( \' ibn ~ t' ~Of~p(l, ~tdnre(b. tllcol. 5. ffio\)cm6~c 1822. 
mO(flHb lj. a:Cll>Cr, mud). cur. 14.ffiol>mlbcr 1812. 
m 0 ( ti 11 ~(nbr. m311Iltfd) (.th'11m.) t]lcol. 10. rolili 1820. . 
mo (3 G:rnft :Unguft, ~u):cllll\a(bc. })l!al'll1. 5. ~Rol>cmb~r 1821. 
mo (3 H ~(nton, ·~((tlClncn t ~d)ltlei3.) phi!. 10. iDc3em(m 1821. 
mOll 9 a tb SJcinrid), :D{lffdbo\,r. nlCll. 31. ~llllUac 1803. 
mon i n ~(nton, m3attcnberg. phi!. 9. ffioucmber 1801. 
moniuini monllu., m311UiH mou. ct chir. 9 . .t>ftober 1805. 
mo 0 ß ~(nton, ro?imdlelt. thoo I. 2. rolili 1803. 
mo 0 ß ~ofep(), ~(ug\lburS. phiI. 4. !)coucm(m 1825. 
mo ojj 5l:~omllß, ed)ll>abfoien. thoo1. 7. moucmber 1810. , 
mopp att @eorg, mruggcr (eid)ll>ci3)' thool. ß. mOl>. 1815. 
moppatt ~of. :Unt., ID?6r6Wl)( (6d)l\lei3). med. 12. mO\). 1821. 
mo t n fd)l es d ~(nton, m3mg. mell. 17. mO\)cmoer 1817. 
mo r ft ~o~an1t mcpomuf, ffiot990f. thcol. 23. mOl). 1801. 
fBorfatt @eorg, Bug., thcol. 15. !)Co\)cmoer 1815. 
mo tb m er @corg ®rnf \)., roluncl}cn. cur. 19. Upri1 1821. 
m ott ~orepb, SPfattfircl)etl. log. 2. :Dc3ember 1805. 
m 0 ~l er IDl icl)ae I, .t>bcrmooing. thco1. 26. ffio\)~mbcr 1800 .. 
m 0 u r bon spI)i!ipp, m311rt~aurcn. phys. 8. mOl)cmber 1802. 
mOl) er l) 5!bcobor, !ßamoerg. cur. 12. IDlai 1806. 
m r ä nb l ~mn31 5l:cnning. phi!. 7. :Upri1 1826. 
mrdnble ~aeob, @o(Jiß. phil. 4. !)COl>cmocr 1813. 
ßtdll~11Ufcr ID?mtin, ~(mbng. theol. 9. ~(ugt1ft 1813. 
mrClitenoerg crart \)., 5!clfG. phil. 7. :Dcscmbcr 1812. 
m r 1'1 m cl ®eorg, ~nmr5~!I. pli H. 2. SJ1o\)cmbec 1802. 
m r Cl n c a ~rbr. ~Citg. ~rl)r. \)., ffi3~(J(ar. euro 4. mO\l. 1809. 
~! an b ~ran3 \). SPllUll1, Eld)11.111rao11cl). tl\Col. 7. mO\). 1825. 
ID rau b ~ob. ®eorg, ~(lt bei roUmd)cn. phi!. 6. mo\). 1823. 
m ra 11 b ~ofepb, ro?orlllcl}. pMI. 6. mO\)cm(lcr 1823. 
m ra n b l ~o()l1nn G:l)ang., Untm1icdlfCld). thcol. 8. :Uug. 1803. 
,m rCl n b Ih tt er ffient\llltb, IDeromunncr (Eld)rceiö.) .4. Wllii 1805. 
m r Cl n t ß cr,trC ®cd). IDlilllfteroilCen. mcd.ct.'chir. 28. ~cbr. 1806. 
ID r 11 n b m 11 i r ~ofcp~, :Uid)ad). l/hU. 19. SJ1o\)cmber 1807. ' 
ID rCl tf cl} ID?ori~, :DiUingen. pharm. 22. Upri! 1814. 
m rau n :UnbreM, !!inbe(n (mo~men). 6. mO\)emOer 1820. 
mt au n :Unton, ~ngolftabt. log. 8. 9Co\lemocr 1803. 
m ta u n mernb., ~letlmarft. 5. 9Co\)cmoer 1821. 
fB rl1 u n cr9riftil'ln, UnterCie~~eim. tlleol. 3. !)Co\)cmoer 1825. 
~ t 1'1 U n ~rI1ll3, !!anbll()ut. theol. 23. SRo\)cmocc 1805. ' 
m tCl u:n ®cllrg, @'fd)cn(lad). theol. 2. iDcöcm('cr 1801. 
~lh Il U n G>eorg, ffiegcnftCluf. pMl. 10. mO\)CmOer 1819. 
ID r a1l n l311foo, .!!inblllt. euro 23. !)ColJember 1801. 
m t'a u n-~l1fob, 6c1)l1hlrbcnfeCb. me~. 13. mOI)CmOCr 1811. 
ID tau n ~aeo~, :Ultomunftcr. tlleol. 6. mo\)cmber 1824. 
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~ r 11 U n ~Ol). ~C{hl~hm, ~cttin!lm. cur. 180r.'7. 
mrll'ull s))lid)od, SJ)cnting. theol. 14. mO\Jcmt;" 1803. 
fß ra u 11 SJ,','tcr, ~(tlg(j(lur!J. (':1 r. 17. ~o\Jembrr 180Q. 
fß r a U,l1 rualcntil1, ßlllcil "lun. CIl)·. 13. ~nl)\J~m(,.·l' 1807. 
mraun ru3olfgal1H, f5d)I\.'IWAmfclb. thcol. 10.€J(olmullrc18Hl. 
m r (lUIlIl1 iI r er ID1id)ocl, w]imdlm. thcoJ. 6; ~ll)\)rmber 18U. 
fß rll un ll1 itl) I SPbHipp \1" Jütt~r(jl)ourcn. phi!. 13. ~1o\J. 1811. 
IBrattnmilbl m3ill)crm \)" ~ooG. CU)" 27. ~uni 1809. 
IB r e 0 e cl! !!mn,\, ~ernricb. phil. 22. mol>cmbcr 1826. 
m red) eir e n ~orepl), !l3ergl)cim. tl1~ol. 4. mouclu(lH 1825. 
m re 9 I er croltrllb, !!Ilngl)eim. cu r. 12. IDllli 1813. 
fß reit e n 0 e r 9 c r ~eli):,' <6t. m!01 fs1111 g. thcol. 10. ~lo\)tm(lrr. 
m .?'h\it:i n9 mit crl)ri~i(\lI, ~(1I!l~(1l1rg. mci!. 6. mou. 1810. 
mlr,no u er ~glh'5,' Sd0l)cnfe[6. phil. 9. ~1ouem(ler 1813. 
m r~'in' !!ormöi ~icl)"d). tbcol. ,4. ~louem(ler 1803." , 
m rem ß ~riebt!d), @id)j1abt. phi!. 13., mOl>cmbcr 1811. ' 
m ce n ~ d ~oien~; m!11ltn(lcrg. phi!. 6. ~lo\)cm(ler1820. 
-: m re nn er ~cn. oStempten. phil. 8. mouemoer 1824. . 
. m ren n H ®COtg/ @plllrtl. thc61. 23. ~lo\)emoer 1807. ", 
m ren n er ~ol)onll, <6trlluoing. pMI. 25. IDlai 1809. , 
m reit n er~ol). ~IWtij1/ @pllltn. pM I. 27. mOl)~m(lcr 1820. 
m r e 11 n e r ~of~pr), ID'IIlI'rtQffingcl1. phil. 6. ~loUembcc 1820. 
m re 11 n u ~J.md)od/ @VCllI'll. thool. 22. ~louclll{lc'r 1807. 
mrenn er f2)co~hl1l, &jllortl. phil. 10. mo\)cmb~r 1819. 
m r eil nO 0 f er SPl)iC" .retfngm. pMl. 5. mo\)cmber 1821. 
. m re 113 ing er ruitWn.l, ~1){tIlgen. 1 1806/7~ 
m re p I ~ol)anll !B\lptilt I SPllffllU. pllil. 15. mo\)embcr 1821. 
m re u WUd)MI, fl~(U1fcC6. thcoI. 23. ~ovem~cr 1805. 
m r e9 ~aM, <0tcllllling. Ilhil. 12. iDe.l~mb~r 1825. ' 
m rC9 ~ol)al1n @I>., IDoberbud)ocrg. ~orrh". 4. ~ulli 1822.· 
'm r,c9 ~orcl'f), ,~Mgcr6r)of. phi!. 5. ~~ol)cmber 18~4. 
mer9 ~orepf), ~l1pf~eim. ,th\)ol. 4. mOl>cmoec1825. 
m re uni 9 ~ol)ann ~ntoll, ~morblld). tlloo I. 5. mOl? 1825 • 
. m r e uni 11 9 ~tm13 v,
' 
iDilCingen. cam: 4. mO\Jcmber 1803 . 
. m te 9 mOll OIlI\)\lCb, ~aufm. thool. 14. moucmoer 1816. 
m ri H SJ)l)Hil'P, ®angl)ofm. phil. 12. mO\1cmoer 1823. 
mtigclfuß ~or. ~(b\lm, Jtcmptm. phal'Ul. 30. ~pri( 1819. 
m ri 9 (, 3:am, ~mmcn~abt. phil. 8. ~~ol)cmber 1817. 
m r in 3 ~([oi~, !mdlcr. jur. 4. iDc3emoer 1810. 
!B r i n 3 i ng c r ~orcpl), mo~meneircl). jllr. 28. ~o\)em('er 1803. 
m r 0 b m 11 11 II cr" m3\lltgen (m3itrtemb.). pharm. 3. mOl). 1825. 
m r Oe r ~bo(pt), Jtdtfd) (IDl\ll)rcn). millI. 1. ~on. 1818. 
t8 r 0 iJ,! ~ol). ~\lFoo. mcup (SJ)reupen). thool. 19. ~pti, 1821. 
t8 r 0 I ( ~(nt., ~iggerijborf Cf2)igmaringm). t11001. 28. mOl>. 1823. 
m r 0 n n en m 1'19 er ~. 3:" 5tlll\l\~Clufcn. pMI. 24. mov. 1823. 
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mrofi ~o~. mI1pt., tlCtm (!ei\i)lud3). tlleo!. 14. ml'\). 1812. 
mrottam ~o~11nn !S"ptift, SPricl. jur. 23. 9?olmnbcr 1801. 
!S r O\) abo It 0 crlW(, ro?itndJeI1. 'phi!. 4. S)~o\)c\l1bcr 182'!-
m r ud q ~ran5, ~Cebcnrain. tllCOl. 16. ~(pril 1812. 
m r u d er ~efl'vh, S})llffau. phi!. 17. SJlQ\Hm(lcr 1819. 
m ru d m 11 n n 'U'uguftin, stllllllbilufm. thcol. 10. IDl"i 1803. 
mrudmlll)t' ~o~,'lln mcp., S~Qd>l1.1bt.1 'phi!. 16. metl• 1812. 
mrudmlll)r ro?orq. S~od)lidbt. 28. ~uli 1800. 
mrUcfmnl)H %pol11ue \)., ~lcubu\'g. phi!. 27. mo\)cmbcr 1807. 
mru(fmiller ~Q(JllIlll m,lpt., S)~cuftllbt. thcol. 7. SJlotl. 1818. 
m ru rem i CI c r ro?,ltf)ias, 9?wn('urg. mud. 17. ~nl'ucmllcr 1801. 
mrudnet ~r,ll1~ ~91tll3, mlllll(1crg. jur. 1806,7. 
mrurener ~Ileob, murllfunbl111bt. jur. 22. 9?oucll1bcr 1808. 
mrurener ~obQ\m",ltronlldJ. jur. 1806/7.,': \ 
m tu« It er ,ltofpllr, mcrtf)oCbiibdm. phil. 9. 'Upril 1818. J 
mrug :crllr!, ro?lllll1bcim. phil. 12. moucmbcr 1814. 
mrugger Soblllln <:!I> .. ~dl\U,,(lll1ul1d)cl1. theol. 10. Seilt. 1804. 
m r u 9 ger ~ofcvb, IDllrbil1g. phys. 1806,7. .',' 
mru Irt ro?of\'ll, ro?llIl11~cim. mcd. 13. Sllllthlr 1802. , 
m rum m er -!eicbllftion, @SdC6~od). jlll'. 8. m"uml~cr 1803. 
m r lt m ll1 er mitlt6, @unbdbofcll. Ilhi I. 4. S)~oucll1~cr 1824. 
m run n er l5. X., SJ~icbcrlJllltrm. med. 26. ~(vl'iC 1805. 
mrun ner ~!lltIlj, <:!id,fMbt. thcoI., 19. SJ1!.'l>cmbct 18'10. 
m rultlt er Sl'fcpl), SJhuhllttfm. log. 9. ~lo\mnbcr 1801. 
m ru 11 n er ~('fcpb, tJbcrfd)ncibing. pJlil~ 8. SJhll.1~mb~r 1808. 
mrlll1l1!r Sof"pll, %gcniiburg. jlll·. 15. ~~.;cmb~r 1811. 
mrultl1cr ~l'f\l)!), .ltöfcbing. pharm. 3. IDlai 1819. "., 
m ru It tl er S!orCIJ5, @SerGcn. plli!. 12. moucl11bcr 1814. 
mrunnn ~Jlllll)ioß, mQbrenbodJ. thcol. 1806,.7. 'j 
m r U,r!lH r Wlidhlel,.lt6fdlin!l •. phi!. 9. ~1ol>~ll1bcr 1812., ' 
~ tU n n er ID?idwl,S})icbmlP(\fm. phil. 6. mOl.1tll1bH 1824. 
~ r UI1 n er ~JmL'1I1tltl, ,ltr'lil'urg •. pliil. 25. ~(pri! 1811. 
mt:un~~r mictL'r, !eioll'tllUl'tl. jur; 13. ~~I'l.1cmber 1819. 
mrun {$ mcrnhor~, S!obltc (Sdanno:m) mcd. 3.9?OtlClllber 1825. 
mrultfgJmib. ~arr, ~rdfing. phil. 3. mouembrr 1825. 
m run fdJ ro (l i ger '@eorg, ~)~Ilillburo. log. 4. moucmbcr 1803. 
mJdteHr ~rlln3, 'Umfmg. phil. 12. m"l.1cm{lcr 1814. 
IDltd)(\,uer ~nbrcoll, ~(bllm. phi!. 4. SJlourmb.er 1824. 
m ud>e r 'Uuguftin, murgciii. theol., 13. mOl.1Cm{lcr 1811. 
,m ueb ~r ,~mn;, ~ong~11 (~(trtcmb.). phil. 5. 9?Ol.1. 1817. 
mud) rr ~of~pl), !eiurfm (!eiebroci3). th('ol. 12, moucmbrr 1814. 
m ueb er S!113(\CUtl, Bug. 9. ~~ol.1cmbcr 1810. 
mud) fe I n H !eiimoll, stmul1ndn. phi!. 20. Silnum: 1810. 
~ u d)i\l,g er ~(IQitl, ~((tottillg. jUI·. 29. ~Cpri! 1806. . 
m_ucbi,nger ~e(iJ:, 'Ultotting. jur. 4. SJlol>cmt'cl: 1802. 
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IDudJingH ~Obl1llnp~([tbtting. phil. 26. ~o\>eln6cr 180U. 
R) ud) n ~ r ?!loi~, WlUmLllt. tlleo!. 8. 9lou~lllocr 1803. 
mud) n H 7fugUliill. jur. ,23. ~o\)rll1ber 1803. 
mud) n ~ t ~11SPIW, Sl:cifing. log. 14. t!1oucll1ocr 1800. 
m u cl) n e r cr{)rmOp~, 9-'31\lTcr(I urg. theol. 19. mO\mnocr 1812. 
fUud)IlU ®~or.91 ~ur!JImgmfr[l). thool. 11.mol>cmbrr 1808. 
ID u d)ll H S?cinrid), l.1JHmd)cn. thcol. 5. ~~o~lrmbrr 1824. ' 
lau cl) n er ~obann %pomut, IDlurllLlu. jur. 4. IJloucmocr 1811. 
ID u d)n er ~l)f~Vb, mllbdMm. :hil., ß. ~~oorl1lbcr 180'!. 
fU u dpur i)JlidjMl, ~'Hil·berfi!C. j"ur. 14. ~,mu\H 1811-
ID u d)n er 6imolt, ;ObCfllui)orf. ~or~ll.1. 12. mOl>cm!,l\'r 1823. 
m u cl) ß ~(n~re\l(l, <e>ttLlubing. phil. 5. IJhucmbcr 1812. 
mud) ß cr,1fpllr, 6troubing. phi!. 5. mo'Oelno~r 1811. . 
la u cfi n 9 ~ a In !ruil~, u." !l.\urglengrnfclb. jur. 8. mO\J. 180S. 
; m u'd) e 1 e Ulrid) IDen" ~.mrmmil1gcl1. med. 1807. 
mit b r( er ~ricbtid) .~Ubll)ig, U(m. jur. 14. moocmocr 1803. 
müll e r ~~'ba!lll ~rrbinllnb, ro?und)m. jur. 5. IJ~o\Jrlllber 1S22. 
fauemal1n '.!(ntoll, ~mmen~abt. phi!. '8. moucmocr 1817. 
!8u ~ man n ~.nl1ttil1, &glofd. (m3{trtcmbcrg). mcd. 2. mou. 1806. 
muren crlrltlmß \)., 6tLlI1~ C6c1)l\'Ci~). theol. 24 ~ai 1817 • 
. m u teil ~Qrrpb \J., \j(ument~I\1 (0c1)ludS). U1t'd. 7. ~lo". 1812. 
mUt 9 i ~Ileob, i!idJtmjhig (6d)\\lei3). mell. 21. mo\)cmbcr 1816. 
!8 il r d) I ilJlid)MI, ~fcl!(\m. phil, 4. ~1o\)cll1bct 18'19. 
m uttn er ®ottfricb cr~ril1Qpb, m3inbß~11d). jur. 11. ~\li 1811. 
m u f( er ~al>ct, ro?imd)cl1. phil. 4. mO\)cmoer 1824. 
lau I) I ~~fIP~, SdQbmllfd)lllI. jur.' 15. mOl>cm{Icr 1808. 
fa u 111 Ilg n S?i~l'Cl\itmH\, ~ll{5burg. cnm. 16. mOl>cmbcr 1812. 
fa u n 9 ill' t ~O~I1l\n, ®mIl1rilt. cnm. 1806,7. 
la u 0 cl) c r ~rlln,l, E3urfm CE)c!)n.1cis). m(!d. 19. IJ1o\)cmocr 1817. 
, fa \I 011(\ ce 0 r f i @eorg '\)" ~reifing, ~otfhl). 4. SJtol)cm{Icl: 1813; 
!8 u rg er ~(ntotl,@llrmird). pharm. 23 ~(pril 1822. 
!8 ur 9 er 'D,lIlW, mamoerg. mcd. 21. ~pril 1820. , 
m u rg e r ~11Eoo" ~~icbcrleicmborf. phil. 3. moucmber 1825. 
!8l1,r~er crMI, s.>om(lurn. jur. 14. mOl>cmbrr 1803. 
murgH crnrl, :Dcirmbofm. !prhhltll. 14. mOl.'emocr 181.7. 
!a u rg er ro?at~i\l~, S?CI&()11mmcr. pIlarm. 29. UVri( 1824. 
!8 u r ge tt ~erbiMllb :Uu~ul1, :UUg6~urg. jnl'. 15. ~pril 1825. 
Y!8l1 t!l b (\ t b t crbtil1il1ll, ~mmml1llbt. phil. 12. mO\)cmocr 1821. 
!8 ur!l b 11 r b t ~OrCVr), ~(ug50urg. m cd. 4. mo'Oembcr 1811. 
!a 11 r 9 r cl) IV 11 i 9 r t 3ofrpb, ffi.lUriß. pllil. 6. mOl>cmocr 1823. 
!a ur in 9 er ~(oi~, ~lllliß (6d)ltlci5) th~ol. 3 .. !)e~cmocr 1814. 
!au tf cl) ~(oiß, ~rirbingen. phil. 8. mO\)cmocr 180.2. . 
!Bu tt e ®ccrg, ;;trd~ Om.'l1pbnlen). math. 18. ro?I1i 1809. 
!8 tltt i 11 ger ~ol)11nn !8,1ptit1, !pol\1abt. thoo 1. '18. IJlol>. 181t. 
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15 cl) n ~ 16 im Oll, cr6(~l1in., %unlllrfr. phi!. 18. 9?o\.lcmbcc 1807. 
16 cl} Cl fb H g.cc ~ricbr. \)., m~id)ert61)ofm. log. 8. mOl). 1803. 
e> Q) a ff lH r spetct, !Brn~ •. phil. 6. lDeöember 1810. 
~ .. cl} \1 fnet ~.nidjM(, ~reirill!l. med. 8. S)10\)cmoer 1803. . 
e; cl} ~ i cl} ~mn3' a?illm, !ßiberlld). phil. 1806/7.' , . 
€ld)atblet ;sol). m.lpt., 9?eullblltg. theol. 16. ~tOI.1. 1807. 
- 15 cl) (\ i.tt 11 et ID1idjl\C(,. @tlmbccg. phil. 4. ~o\)embcr 1822. 
€l ~)Cl H !Ben., 5rcgcrnfee.. jur. 17. mO\)cmoer 1804 . 
. €) cl)u I Cer 'Unton, %llfl1l)tn. log. 26. 9?o\.lcmbcr 1800. 
€)d)a((er !B1\rtl)aruc, %lImntft. 17. mO\)cmoet 1809. 
€> cl) (\ [( e r ~o{). !Bllptift, ID'lllnbh1d}. theol. 1806,7. 
16 d) Cl m b e tg 'U(oitl, ~lIgtlburg. jur. 1807. 
16 cl) (\ m berg ,J09alln, ?!ugtlburg. phil. 14. mo\)cmbcr 1807. 
e5d)Clmberget 30rev~, {>intel·~\)(3. log. 8. mot'emb~r 1803.1'\ 
. . 
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e; cf) CI 113 e Il bCl cf) .l'tOI1l"1b, .l'ttelI3nClcl), pllil. 16, ffillN'lIlber 1805, 
e; cf) CI r f F crQrij1il1l1, {) Olll burg. pllil. 27. mO\.lcmlm 1824. 
e; cf) CI tt U ~orcp(), 6tmubing. phi!. 5. mO\.lem{lcr 1812. 
e; cf) CI tt c @bllllll1b ~t1)r. \.I., meuburg. log. 1. movclIlbcr 1801. 
6 cf) IH t c !ffii[Qclm ~rl)l·. \.I" mcubUl'g. jUl'. 9. ~?o\)cmbcr 1816. 
6 cf) Clttcnl)ofn crllt(, ~mgcr5bcrg. pllil. 18. Pftober 1813. 
6cfhlttcIlQofer crllrl, roUmel)cn. pIliI. 19. ~~o\)cmbcr 1818. 
6 cl) CI ~ ~'Mob, ,S'mft. phil. 3. ,S'uni 1814. 
(6 cf) au bc elle c ~orep(), 3I\n~llbt. thool. 5. mo\)cmber 1825 • 
. €i cf) CI 11 e r ~crbill'lIlb, !nIl mb et'g. phi!. 18. mO\.l~mbcc 1811. 
e; cf) CI 11 e r ~mn3, ~icfd)l'crg. tllool. 30. ~1o\.lcmbcr 1810. 
e;cf) Cluer rola]:, 5.1:,mn. phil. 4. mOQcmbcc 1825. 
€i cf) (llIpp ~!lIg11ft, Ulltcr\.licl)(lllcf). pMI. 12. ;t)c3clIlbcr 1825. 
€> cf) 0 upp ,Sol). rolid)Clcl, ;t)iflingcn. phil. 18. ~10\.lclll{lcr 1817. 
€i d) (I U 6 ~(Ilton, sP11 fflllt. plliI. 11. ~1o\.lcmllec 1817. 
6d) e cl) n n 3ofcPQ, rolimd)CI1. pMI. 6. mot1cm6cr 1823. 
€> cl) e cf ~'MOb, Pctthwn. . pMl. 7. mo\.lcll1bcr 1822. 
6 cf) eber ce ~r'lno :tll\)Cl', 5.1:613. spriQCltjt. 4. ~lo\.lcmbcr 1817. 
€i cl) e b ( ~Il): \)" !fficibl)Cllt6. ~orftl1). 14. mO\.lCIIl(lcr 1823. 
€i d)C bt ~()Om05, !ffilllbfllffcn. phnrm. 11. mO\.lclIlbcr 1815. 
€i d) e ffo I b 1!roiß, mUd)11U. log. 9. ~10\)cm(lcr 1801. 
€> cf>e f tl m Cl ~.r ,So(). !nIlpt.,. ,Sngol!1abt. pM!. 19. mo\.l. 1821. 
'6 cl) ci bel b erg 0 r 3ofcp(), mreitmbcl'g. pMl. 8. mot1CIIl(1CC 1824. 
€id)dbcIlVFlug @mg, ~)?lllld)CIl. pMI. 4. ~?OQembcl' 1824 • 
. ~ d) c i b I e l' !ffiolfgann, Ull1(l~rg. moJ. 5. 3muhlC 1826. 
€5 ({)e ibl i n ID11wttttl \l., ~(ug6bur9. cum. 2. mO\lcm(lcr 1806. 
€i cf) c i f~ I c Sd iCl'Ol1t) tl1w3, ~tllbtbeL'gcn. p'bil. 21. motl • 1801. 
6 d) ~ i 11 3ofcpl), ~d)lhl&C[l'dt. phil. 14. ~?o\.lcll1bcc 1803. 
€i d) ei (( ~of~p(), .~wm(\cr!J' tbool. 8. m~\)cll1bcc 1815. 
€i cl) eitle. Unton, Sdorö()cim. jur. 8. !'lc3cll1(1ec 1809 • 
. €id)el~ol'lI ~[borp(), ~:ncmmingcn. jUI·. 11. ~Cpl'i11826. 
€i d) e lt e nb 0 um XIltlCr, ®O~i5. p Ml. 4. mo\.)cmbcc 1819. 
€i d) e!lc ~ :to\.lce, mCHCIl~bm·g., p]lUl'm. 5. mO\)Cm(lcc 181S. 
€i elF ((er c r ~ClIton ~rcH)crr \)., ~i1fd)b([cf). I1M1, 13. mo\.l. 1809. 
€> cf) e [6 3o~. ~~cvomlte, ~imbod). jUl'. 23. mOQcmbcr 1801. 
'€i d) e n e ~bllllrb \.I., !)uffl'lborf. phys. 1806/C'. ' 
€> d) c n f [ßi[ocCm, >Dttffclbotf. mo<l. 8. ~1o\.)cm(l~c 1803. 
€> cf) e tt tI 'Unton, !ffieibcn. pI~il. 17. mO\.lCm(1CC 1804. 
€> d) e ntl Unton, .\\'cmnatf). jUl'. 12. ~no\.lcm(lcr 180'7. 
€> d) c n H IDIlltt)oflw, ~tl!)c. tl1ool. 8. mO\.lcmt1cr 1821-
€i d) C l\ e I ~rlllt~ :e\lt\Cl', ~lt()C, p Mt. 7, 9~o\.lcmbcr -1825. 
ce; d) e p p id) ,Sofep{), [lWingm. jUl'. 8. ~?o\.lcm(lcc 1803. 
€> d) Cl' e r UnbrcClf3, ~lll't(). chit'. 3. :Dcbcmber 1801. 
€5 cf) er ce ®COl'ß \.I., stird)(lcrg. pllil. 11, mo\)cmbcc 1817. 
€>d) Hct 30r)Clml Q;, .\\'ird)t1cl'g. 11]lurm. 2.3. 1Cpdl 1822. 
7 
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@Sd)crcr rol,mill, €)Iltt~ill{l. thcol. 23. €JlO\.lcmbcr 18H. 
es d) ~ r c r XI1\)Cr \)., .ltird}t\crg. phil. 14. ~llw~mocr 1803. 
eid}crr ~CNt()ltrb, %unoUl'g. phiI. 7. ~l(\\)cm(\~r 1825. 
<5 d) mn (I ru ce er ~briI1op!), ~(mbcrg. pM I. 6. ~lollcmbct 1815. 
ei d) c r mb ru ce er ~lteO(\, ~(mbcrl). pharm. 6. mO\). 1823. 
ei d)er n b I ~ibdi~, SJ)CI\T11U. thclll. 23. ~lo\)cm(\~e 1801. 
es cl) ert ( ~UI111d)iuß, 'iid>fMbt. jut'. 4. ~nl1i 1810. 
6d)crt( ~@t5 a:llllce, 'iid) j'Mb t. pllil. 17. ~lo\lcm(lcr 1820. 
6 d) c tI er e ce H ~llbrcClß, S~tinilll)' theol. 15. ~(prj( 1823. . 
@Sd)curing ~OrCJlf), fBl1lUocrg. llllld. 14. ~lo\lcmocr 1809. 
6 d) c tI r (. ®corg ~f)ri~. [Bill)., W(lm(lcrg. 10. No\)cm&cr 1808.' 
6 d) ib c r ~of). fBIlpt. \)., ~und)m. phil. 8. Wo\)cmocr 1808. 
6 d)ib er ~ofcpf), rol(md)ell. phil. 6. Wo\)cmbcr 1823. 
6d)ice ~O!)llItll, [Blllbmulld)cn. jur. 23. mO\.lcmbcr 1801. . ;' 
6 d) ice er ~(nton, ®cßhut. pItiI. 25. Uprit 1820. ,,' 
6d)iceer ~orcpf) \)., ®ofd.jnr. 16. mO\)CmOCr 1820. :, :: 
6d)iber 'ingelbcrt, ~Il(fmoerg. jut'. 28. mo\)cmber 1803., :' 
6d)ib ee ~tlirin, ~'l(Fcllberg. jur. 30. ~,o\)mlber 1802. 
6 cf)ib er m 11 it XI1\)Cr, eitrI1uoinl)' pMl. 4. Woucmbcr 1824. 
6cf)icbt ~ofcpf), rolundlm, phil. 4. WOl.mnbcr 1820. . 
6 cf) i e b H ~[nton €)igmllnb, eltdllgl1bm. pM I. 16. ~lo\). 1820. 
6 d) i eber ~mn3, 6cf)lhlcemf)of. tllcol. 1806/7. ,,' 
6 d) i eber ~ofcpf), [BlllbfCl\Tm. pharm. 5. Wo\)cmocr 1824. 
6 cl) ie b e r IDlltrtin, ffidd)cllI1l1. jm.. 15. mOIl~mbce 1821-
6cI}iebcrm l1 vr ~o(). ~Ilpt., .stl1lnmim~cr. pM!. 1806/7. 
6 cI) h H 5l:()Omll~, S~ll{\\~~borf. theol. 1806,7. 
e cI) i eIe ~of)Clnn ~Cltob~ Ulm. med. 1 I!)c3cm(lcr 1804. 
6 d) i e n c t 5l:f)omI1ß, st~mnClt~. j ur. 23. mO\)cm(lcr 1801. f 
6 d) je r~ 01 t ~o()Clnn S~dnricI), Plbenourg. tlleol. 6. !.nO\). 1820 
€i cI) ! e ß ( ~of)Clnll fBapt., 60nnmriet(). j 11 r. 9. mOll. 1807. 
6d)IC6( ~ol}llnn 6trp~Cln, mObecmop. th(:ol. 11. !.nO\). 1808.' 
6 cl) i cp er ~o~llIln %1'., Uugßourg. jur. 21. IDlCl{ 1801.' . 
6cf)iepl ~([oiß, <5U(AOCI d). l;harm. 3. Wo\)cmber 1810. 
es cf) je p ( ~~ri~il1n, roUmd)m. pharm. 1806/7. 
6d)icjil ~ofrp~, fBleiolld). jur. 7. mO\)emoer 1807. 
6 cl) i e ji ( ~orcpl), Umoerg. philol. 6. ~l1i 1808. 
(6 'cI) ! elH ~or~p~& eonnenrirtf," • pMI. 18. IDll1i 1809. 
6d) ~ff ID?e~r ~rr" ~((tona, Jur. 27. Uprit 1804. 
e cl)! ffete .JofeJl~, ~UPOutg, theol. 4. rollli 1805. 
ed)l.ffml1nn ~b~m~ stircl)ent~umol1d). pMl. 17. !.n0\). 1815. 
6d)lffml1llll S)rmtld),~u3ern. mell. 9. ro?lli 1816. 
e cl} i ff m CI 11 n ~ol)llnl1 fBaptill, Uml\erg. ju 1'. 8. WO\). 1808. 
<5 cl) i ffm CI 11 n S!omlGI ~1I3em. tlleol. 3. mOllcmoer 1806. 
6d)iffr e r ®l'cgOl', ~((tClßli~. theol. 14. mot1cmocr 1818. 
<5 d) il) ci n I ~o(). !8nptilt, ®ric~clII(1). jUl', 9. 9?oucmbcr 1801. 
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~ cf) if dH c leu/lilfi ~(loi~ u., roUnbclbrim. pllil. 13. ~1ou. 1819. 
e d) i 1 cl) H ~(\r~pl) U., ~Jliutcl)m. phi I. 8. D'l(\ucmb~c 1817. 
~ d) il cf> er rot,,): u./ rotinbc/bcim. phil. 9. D'lot1cm(lcr 1813. 
't?d)ilbened)t ~or., 0t. ~ic~m (lE'Sdlltlci3). theol. 7. ~cbr.1812. 
e dli/( H laeuebict, 'lCugdbUl'!l. phil. 3. D'loucm(lcr 1825. 
6 cl) i He t ~etbh1l1n~, ~iI11,,~. phit. 6. D'lOllCll1('cr 1823. 
e cf) itI er 3ol)11l1l1 <ru., ltntcl·uico)tad). theul. 15. D'lou. 1821. 
6d)iller @Ol1tllb, ~(mpfcd';\d). jUl·. 5. ~c3cmbcr 1809. 
6 d) iHH ~bomll~, ~idltdllH!l' cam. 3. D'loucm('cr 1825. 
6 cl) Wb er 9 lebllll1 tl' I ~\lnbdJ)ut. 23 . .tlc.lcmbrc 1807. 
6c1)i(tbcrg ~(nton u., W1iutcl)cll. phi!. 4. 9coucm('cl' 1825. 
e cf) i I tb tt 9 @Otc~ill \.J., ~ceumaret. phil. 10. %ucmbcr 1818. 
e d) i lt bc r 9 30b. D'lep. tl., ~'lI1b(\but. spciuatft. 4. 91otl. 1819. 
e cf) i nll b c ~ @l)ri!1opb, ~urtb. phil. 16. 9101)cmbcr 1802. 
6 cl) i nb (er 3ofrpl), ~1I3enl. theol. 21. ~coem(\cr 1803, 
e cf) i n b (b c ce ~col1!),trb, ffiegcIl5bur!l. pllil. 7. ~1oucm(lcr 1823. 
e cf) i 11 b (b c ce ~om13, ~eidb"cf). phil. 3. ~1oucmbcc 1825. 
6 cf) i~ i n 9 er ~rori"n, 1!\lufm. phil. 6. D'lotlcm(ler 1823. 
edJh1fer G'ltl W1,lttf),hIß, m3ill·30U1'9. pMl. 6. s)1ou. 1823. 
, ecf>lagintlueit 3orcpl), !negcn. meu. 13. D'lou"ll1bcr 1813. 
e cl) ( a p pi 11 ger 'Ub'lm, fficid~,'cl). SJ)riUlltft. 6. s)1ou. 1817. 
6cf)'appin<jcr 'Ultton, 6tc'lubing. jllf. 28. ~?oucmb~r 1803. 
e d) (i1 t I 3or~pl), %ppcrdborf. thcol. 16. moucm(\cc 1807. 
6 d) 1 a u r ~ol)iIltl1 Ia"pt., D?lI1bc!ft(lbt. phi!. 6. ~?OUmtOC1' 1823. 
e cf) I c gf ®COl'!l1 !)Uttccßb~l'g. phil. 4. 91oul'll10CC 1822. 
eo)ldd) 'U(oid ~t'cibm u. thcoI. 21. ~1ou~m(\cl' 1801. 
6 d) (d cf) ~,'rbillal1b m,tron, ~ll1lb~but. phi!. 17. mou. 1824. 
, @5cl)lci 11 e 0 f er mmll)(ll'b, rotartin~eircl)cl1. thco l. 18. ~!ug.1800. 
6 cl} l ci P 11 ger 30l)illlI1 .!t OI1t ab, fficgenaburg. 9. ro?ai 1810. 
e cf) (~m m er ~ml1,\, ~"nbßl)tlt. thcol. 3. D'loucm6ec 1800. 
6d) li d)t cg roil ~(ntonin 1>., ®otl)ll. jUl" 14. ~(ou~m(\cr 1812. 
6 cf) I i a)t cg co (I ~1,ltl)anac[ u., ®otl)CI. jUl·. 14. ~?oucmbcr 1812. 
6cf>licf>tfngcr 3orcp~, SJ)farr~ird)en. jur. 5. ~htl. 1811. 
~ cl} [i ce c r ~oblll1tl mapt., ®cbcrßborf. log. 8. ~co\)cm(\cr 1802. 
6 d) (0 9 [ @lcmmß, ecf)lual1bocf. 9. ~1o\.1cmbcr 1820. 
60) (ump f ~)Mdlior, etcillbaufm. thcol. 24. ~1oucm6cc 1818. 
6cf)(uffclmavc'lenton, crl)llIl1. log. 23. ~1oucll1bcc 1801. 
6 d) In Ci b ( 5!:l)coboc, rotillld)CIl. theol. 11. S)colJcmbcr 1808. 
6 cf) In Ci b ( rotCl~ u., roUll1d)cl1. jllr. 3. moucm('cr 1804. 
6d)lnll( 'Unton, ®1lI1gf)ofm. phil. 16. ~?ot\~mbcc 1807. 
6 cl} In Cl [3 r 3ofcplj, ~rcubwbcl:g. thoo1. H. ~(oucm(\ec 1808. 
€>cf)lnlllld @(emen~ u., m3a[bmlmO)CIt. ~riu,ltft. 6. ~?o\).1816. 
6 cf) m dd) er 301)11Il1l ~tl" ~io)ft,lbt. pMl. 15. S)(OUcm(h'c 1815. 
e~) m er d) ce 6f1l1lidl., ~icf)~c\bt. jlll'. 18. S)1o\.1Cm('cl' 1811. 
~ d) m e ([ er ~(ntol1, ®ricl'lbao). jllr. .1806/7. 
7" 
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€> cl) m r r Irr ~,ofrv(), (Mciel1fCll. phil. 20. ~nllunr 1813. 
€>d)md5illg ~l'l1Il~, [ßdGIl1l1ill. thcol. 20." ~rVri( 1820. 
€> cl) m d 3 i llg ~,1tI)illG :;:Stil., .!tCOlhlcl). jlll·. 8. ~ollcnt(lcr 1810., 
€> cl)m c C 01 b t5C1lll; ~gll" 0t. ~1ifohl. phil. 4. ~O\lcm()cr 1818. 
€> cl) m ib ~loiG, ~(ltcglofßI)dm. pIliI. :14. NO\lcm(lrr 1818. , 
es cl) m i b ~!llbr., rolid)I1I'Ißbcrg (lBo()mm). thcoJ. 4. ~Oll. 181<1. 
€>cl)m ib ~llbr. t5ibcliuG, mI1llfll.ldl. phiI. 20. ~ollcm(lcc 1820. 
€>cl)mib ~lltOll Il., [ßolfecl1'llbt. jlll·. 6. ~tlni 1808.: ' 
€> cl) m i b ~llton Il., ~lI~cmieb. phil. 4. ~ollcm()cr 1811. 
es clpn i b '~nton, m3eHmbmg. jur. 4. ~ollembcr 181 L, ":' 
€> cl) m i b ~uglll1 Il., ~(m(lerg. phil. 16. NOllem{lcr 1822. , . 
€> cl) m i b !ßnrtl)olomllu~, Untcc3dtdbncl). pMl. 3. NOllcmbcr,1825. 
escl)mib !ßcmbift, 0tmulling. phil. 5. Notlcm()cr 1812~ 
€>cl)mib t5cnn; Il. ~!1l\ln, <Htcglofßl)dm. l>]lil. 17 ~O\). 1819. 
€>cl)mib t5rnn~ 0111cß, PbcrlIHtter{1l1d). pM!. 5. ~o\lem()cr ~825. 
es cl) mi b ~tI1no xllt1cr, ;t)ncl)nu. phil. 13. ~ollcmllcr 1819. ' , 
€> cl) m ib t5cnns a:all~r, 5;?cllge~ß(lcrg. phil. 13. ~ollem(lec 1819. 
€> cl) ,1)1 i b t5riebecid), mcgm. , phil. , 6. NOllem(lec 1813. ' 
€> cl) m i b ,®alru~, 0cl)dbegg. thool. 9. ~o\)em(lcr 1816. 
€> cl) mi b ®corg, $tcmtl). t11M I. 6. €J1ollcm(lcr 1815. 
€> cl) m i b ®corg t5bl:., €>d)ticl)t. pM!. 4. No\)cm(lcc 1824. 
€> cl) mi b 5;?~ncillt!), Q:glof61)cim. j 111'. 2'1. NOllcmbcr 1812., 
" es cl) m i b ~neob, ~ phys. 3'1. ~nnu(lr 1803. .' 
·escl)ln!b ~nfo(l ~({Oi,5, mI1IlC\l~burg. jU1'. 28. ~o\)emllec 1803. 
€)'d) m I b .::5afob, ~(51'ncl). thcol. 8. €)1ollcm{ICC 1815. 
€) cl) m i b ~ol)nllll !ßnvtil1', !ßurg()(lufen 9. ~ollcm()cc 1807. 
€) cl) m i b ~ol)nlln mlll'ti~, ~ugdbucg. phil. 4. ~1ollember 1813. 
es cl) m i b. ~Ol)nlln mllptil1', ~iefenblll)r. mcd. 24. NOllcmllcc 1818. ( 
€)cl)mib ~ol)nnn ®eorg, ;t)c(~bcttm. tllcol. 10. ~O\). 1809. 
escl)mib ~ol). ®.ll., PCl'fingm (m3intog.) tllCol. 25. Upr. 1826. 
€) d) m ib ~ol). ~icl)., mni~r~rieb. pIliI. 5. S)1ollemll.er 1825. 
es cl) m ib 3o~nnn 5JhponlucP, ~(tlld)en. 7. €)1o\)cm{lcr 1810., 
es cl)m ib ~ofcl'l) Unton, ~rrtcnfelb. log. 1. ~\lr~ 1801., '" 
'" ~ d) m i b ~ofev(), Q:ngcIßberg. thcol. 17. €)1ollcmber 1804. ' 
" es d) m i b ~Sofel'~, $treu~tl)nr. pMI. 1807. , , ;' ; '" :" , 
es d) m i b ~ofep~, t51\Il)or3. mau. 17. €)1ollcmbcr 1808. " 
€> cl) mi b ~of., Untcrfullnctingen (9:Burt&g.) thcoI. 20. ~O\). 1809. 
€)d)mib .::5ofcpf), S!:ltrfenfelb. tllCol. 17. €)1ollcmocr 1813. 
@) cl) m i b ~ofcpl), %ueircl)Cll. tbcol. 4. €)1ollcmoer t817. 
6 cl) In i b ~ofel'(), «U!160urg. pMl. 23. ~rpl'il 1822. . 
@) cl) mi b .\tllrl, rolimd)en. cam •. 12. IDc~cmllcr 1810. 
€> cl) m i b .!tormli!If.I, ~ltc6ricb plliI. 6. ~ollcmoer 1823. " '" 
€) d) m i b I!:eopolb, ~llfil1ll. pMI. 4. €)1ollcm6cc 1819. 
€) d) m i b ~or~nb, ~llgolftnbt. pbil. 14. !Jtollcmller 1810. 
€) cl) 111 i b I!:nbl\lig, roUmd)Cll. pb arm. 17. ~~oll,er,I1(1er 1812. 
'" 
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.. <5 cl) In ib imll); ~Mr. t1./ (SdI16hld») ID1{md)Cll. Cflm. 9. %.\) 1801. 
, <5 cl) 111 fb ~)Ud)\lel, Sd Cl1gertl (1 crg. jllr. 9. ~?oucm6ec 1805. 
<5 d) ll1 i b <5imol1 ~ofepl) tl ., ;t)illfl1gen. j 11 r. H. mQ\)elll(1~c 1809. 
~E>.1l1 i b <1?5imöl1, ~'ß~ibm!)of. theol. 1806,7. 
<1?5 cl) m io, a;au~l', I!Well!lC~l'l·. theol. 17. V?ouem6cr 1808. 
~ cl) m i b t 'UCoi~, iDOlhlttltlOrt~. pharm. 11. imlli 1809. 
<5 cl) III i b t ®eorg, S~O()Clhlll. pllil. 4. moucmbec 18'2.5. 
<1?5 cf) III fot ~O!)llllll, SJ),lffllt!. phiI. 10. moucm(I,'c 1819. 
<5 cl)ltl i 0 t ~o!)(]lm .\tllr[ I:!col1l)., ~Iluf. jur. 5. 1J10\)ember 1825. 
<1?5 d) lt1 i b t Sofc!>!), 'Uugsburg. phi!. 20. moucmbec 1819. 
<5 cf) in i ot starr, ~ettenblld). phi!. 12. moucmller 1825. 
<5 cf) lt1 i b t ~.ßo(fganB, 'Ungcc. pIliI. 1. ~)Nra 1823. 
<5 cl)!" i b t xl1ucr, m!cmbillg. phiI. 12. moucmbcr 1821. 
<5 cl) lt1 i t t ~Cllton, S))fMer. phiI. 7. mouembcc 18,23.' 
<5 cf) mit t Sdcrm,lltn, imltncl)6crg. theol. 3. mouem6cr 1814. 
~'<5cf) m itt ~llfo(1, tlonllUitlOrt(), pMI. S. moucm6er 1804. 
<5 d) ll\ itt. ~o[)mtn ID,wtift, SdHpo[tllein. 9. moumtbec 1825. 
C5 cl) mit t:'Sofep~, IDllm~crg. jUl'. 20. moucmber 1809. 
<5 cf) mit t ~of., .\tuIßI)dm (!nIlben.) theol. 6. Woucmber 1815. 
<5 cl) m i tt m!m)clm u./ 'Um6Hß. jUl'. 4. moucmbcr 1813 .. 
C5cl) m ib 0 au c r ®eorg, !nreitmocrg. pMl. 16. 2)C3(1l'. 1812. 
C5cf)inib6auer ~gll!1a u., micd)t\ld). phiL 2. [le5cm(1cc 1801. 
C5 cf) m ib b ä uer 3ofcpl) \)., mied)t\lCl). phi!. 2. [l~3cm6er 1801. 
C5 cl) mi b (1 \lU e r ~ofep{), m!in3er. pllarm. 6. [le,)cmber. 1821. 
Eicl)miooaucr m!olfgllltg, ffiobing. (~)d~llltft.) 30. ~(pr. 1817. 
<1?5 ~)ltl {b (1 ce!3 er ($)corg, !ßobmmllW. phH. 4. Woucm6cr 1825. 
<1?5 cl) m ib ~ am H ~ofcp{), ~)?ltl1cl}CIt. tlteol. 28. Woucmbc\: 1803. 
,C5 cf) in i 0 t( er @)eol'g, ffiea. phii. 20. mOl.lCm(lcr 1819. 
(5'cf) m io I in ~lleo(1, ~tl3cm (<5cl}ltlei5.) med. 23. ~1ol)cmbc\: 1802. 
(5 cl) m io tm (I I I ce ~(nton, S'do()cnfe(il. jl1l'. 4. ~?ouembcc 1825. 
~ cf) m i b tm il (( c r 30f. ~ul., ~\lllbGr)ut. plliI. 6. mou(1r. 1823. 
<5 cf) In' i b tm it I I ec .\tarl, ~anbßr)ut. phi!. 4. ~~o\)cm(1e\: 1822. 
e cf> m ib II e r ~ofcpr), fflcgenßoucg. tltcol. 17. 9?Ol.lcm&cr 1813. 
<5 cf) m i b t n er ~ofcpr), poertJicl)6Ild). phi!. 4. ~~oucm ocr 1822. 
<5 cl) m iace Sofep~, Urm6borf. plliI. 28. ~)1otJem(lcr 1808. 
e cl) m ia ec fflomaml6, ®eitlling. phi!. 14. IDllli 1803. 
<1?5 cl} m 0 ger 30fepr, \)., ~)?{md)CIl. plliI. 15. moucmocr 1815. 
<5 cl) mol ,I ( rea\lCr, im{md)Cll. med. 5. imai 1821. 
Ei d) moa ~oh\lltlt ~m\lrtilt, & rdJdPllltl. jUl'. 5. IDM 1808. 
<5 cl) m 0 fj SOr)allll imlwtill, & fdJ cl f.tltl. ~ S. imai 1814. 
C5 cl) m 11 c~ ~l'\ll13 @5Crllpl), .l'trtlll,\(lcrg. ju r. 2, iDcbor. 1801-
e cl) m u bc r e r W(\lrtin, Sd(J!)n(lad). thcoJ. 6. 9?o\)cmocr 1817. 
<5 cf) m u ~ ~ofcp{), 5rbicl'gartm (!naben). pltil. 6. mOucm(lcr 1817. 
C5 cl) llC.~ i ~ c;,sofep~), S))\lfj\lll. jl1l'. 1806,7. 
Ei d).h ec (I ttt:g ®ottfl'ico !8l'f)I'. \)., <5d)ttl(J~. phil. 16. ~nO\). 1812. 
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E5 d) n e e 111111111 roliddillolfg11l19, ~icf)tmMti. In cd. 7. rolili 1810. 
E5 d) 11 HlU dji mub~[p() tI., ~ed)(}llufm. phil. 4. mo\)cmbcr 1813. 
E5d)ndber ~(mbl'oS, ®.lIlgm. }lhil. 21. mouemocr 1816. 
€icf)nciber ~(nton, micbmbmg. jur. 23. ~1cu~m6H 1805. 
E>d)ndbH ~ricbrid), ®~([()dm. jur 4 . .tlc3~mocr 1807. 
E5 cf) n ci b er 3ol)0lUl 3of"pl), ~[[t~ottm. 12. ~1o\)cIll6cr 1812. 
ed)ndbet 30bmm SJ)llul, ~i!tli!l9' thool. 17. mou. 1804. 
E>d) ndb Cl' Sofcpb, rolittd~i\Nm. phil. 3. moucmocr 1825. 
E>d)l\eiber roll1rtU5, Obcrborf. pMI. 5. ~1o\)embcr 1821 •. 
E> d) n er b e r IDlIHI)iM, Q)nlt'crtEl()ofen. 8. €l?o\)cm('cr 1802. 
E> d) n ci b er rol,ltt()iiu5, .\tircf)cllt~umblld). thool. 6. mOl>. 1815. 
E> d) IJe ib er ID~ll}.! u., ~,ll1b!lf)tlt. calll. 5. mo\)cmber 1821. 
E> cf) n ei b c r rolid}11C[, ~6riricb. thool. 4. mo\)cmbcr 1803. 
E>cf)ncibcr mir. ~.Mcntin, IDurg()ollfrn. tlHlol. 31. rolili 1821 
E> d) I1d b er E>tcpf)on, IDietmllnnßricl>. log. 1806/7. 
E> cf) n e i b er :tllt>el', ~red)rnrieb. thcoI. 5. mo\)ember 1825: 
E5d)neiberbonger 3ofepf), IDllmberg. jur. 12. roloi 1806. 
E>d)ncUcnbill)ef .pcinr. u./ .pnorfircf)m. jUl'. 12. mou.1814. 
E5 cl} n i ~ [b 11 um e r Illuer, <:!icf)~nbt. ~ 17. ID1lli 1804. 
E> d) n i ~ er ~olumbon, IDlmrou. phil. 2. :Dcoemocr 1813. 
E> cf)n i~ Cl' 3ofep~, 3nn6bru~. tl1001. 17. mouember 1813. 
E>d)ni~rein ~rbl'. 'Ure).!. ~br., 'Ull\lbod). jllr. 16. mou. 1809. 
E> cf) n i ~ 1 ci n crllr[ ~erbinonb cr9tifticlI1 ~dnrid), U'n~blld). jllr. 
. 16. ~otlcmb~r 1809. . 
E> cl) 11 i ~ 1 eilt !mi[~crm, mot~. jUl·. 7. mOl,)cm6er 1811. 
<5d)lIo[{cr lSron3, <:!IDillgmorp (~irol). tllcoI. 24. i!)~D' 1818. 
E> cf) ° b 11 d) er ~Mpor, <:!bnot. m cu. 14. mOtl~ltlocr 1800. 
€5 d) ober @eorg, UlltCI'\)(ccl)tocf). thcol. 23. mO\)cm&cc 1810. 
~d)o&cr 30{)nnn, <5t. mifoln. phil. 10. mO\)cmocr 1819. 
(6 cf) 0 cl) @eorg, !mei~enftr~lt. jllf. 2. !)co~moer 1805. 
'~~d)bffede roll1gnuß, mettentlad). jur. 14. mo\)emocr 1808. 
~ •. e5 cf) 6f f er I e rolosnu~, metten(locf). tllt'ol •. 6. moucm(ler 1815. 
E> cl} 0 ffm a nll 39n03, <:!fc1)~[(\ocf). phil. 10. moucmbec 1820.' 
E> cf) ;, fI e r ~rol1j 3;a\)cr, ~lll1bß()tlt. log. 9. mO\)emocr 1801. 
(6cl)oller ffrllll~1 f5ul'ftcnc~. jur. 12. mouemoer 1807. 
ce; cf) 0 [( e c 3ofrp~, !morfllein. jlll'. 12. ~ouentocr 1807. 
E> d) 0 [( c r. rolll~, ~Uebenbur9' jUl'. 12. ~o\)embcr 1807. 
E>d)" n jtl1fVlll', Obmucblil1g. phil. 12. 9Co\)cmoec 1808. 
E5 d) Oll $llfplW, IDil1golflng. phil. 4. ~1o\)ellloec 1825. ~ 
E5 d);' n sponf, !miCbftein. log. 14. ~~o\)em(lft 1803. 
E> d) 6 11 ~on~tuß, ~lwßoel'g. tltcoJ. 8. ~1ouelllbcc 1802. 
E> cf) 0 n e 58n03, ~riebocrs. jur. 9. mO\)cmocr 1804-
(6 cf) ~ 11 ~ a m m er ~~riftopr) 1,)., ~iocrod). )111" 10. l(~lri! 1812. 
E> d) on 111 se r ~buarb, f)?cgCllßburg. plnl. 11. ~o\). 1815. 
E> d) 01\ [ci n 30~111l11, !811mOCl'g. phil. 5. motltmber 1811. 
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Ei Q) 011 m 11 V r Wlid)M[, E5trI1~. phil. 4. ~notl~mbir 1812. 
(5 cl) olim e,\ [c r @)corg, ®ronmbaih. phil. 21. IJlol.lrmbrr 18013. 
E5d)onprunll ~J?'l~ !S,ll'on I.l., IDl,1ltllU. phit. 28. mOl\.1825. 
E5 cl) 0 n fl a tt ~11r( m,lt'Oll ll., !ffiolf~ring. ph il. 15. 9?ol.l. 1821. 
(5 cI)'; p f ~erbinanb IDlltOll \.I., IDlllltn~eim. jllr. 1807. 
(5 cl) Ofr er €)JUdwr, ~lIpbUl'g. thco I. 18. iDcbclllbn' 1810. 
E5 cf) 0 ([ ~,Hr, &r!ingrtl. phiI. 13. 910llCm(ICr 1820. 
6 cl) 0 I( \1) 6 ~ ~orrpl), roUmd)rtl. phi!. 6. 910llCmbcr 1815. 
® d) 0 ([ Itl 0 ~ IDllltl)iM, IDlimd)m. phil. 11. 91ol.lcm(lH 182.2. 
6 cl) om er Xroi~, mClIotting. phi!. 11. 9?o\.lcmbcr 1824 . 
. (5cl)orrer 3orcp!), m3cinbctg. phi!. 5. mOl.lcmbcr 1825 • 
. 6 cf) 0 tt cr~riI1. :grbr. ~crbm., (6tuttgnrt. jllr. -15. 910I.l.1803. 
6 cl) rllg 9 ~or,'pl), ~11l1b61)ltt. phil. 4. ~no\)cmbcr 18'11. 
<5 cl) tl' 11 e ~rllll3, 6llrjbllrg. jur. 1813. 
E5 cf) r an e €)Jhltl)il15, !)ingolfing. chir. 25. Petober 180~. 
E5 d) ra n 3 ~~ri~illll, SJ)rufJ. thcol. 17. 91o\)cmbcr 1813. 
e cl) rau t ~ 5!nbll.lig, roUt\l.li3. cam. 12. mOl.lcm(lcr 1812. 
<5 cl) re b er «nton, mi!~l)ofm. mcll. 23. mOl.lcmbcr 1802. 
<5 cl) rc b' i n ger G:!)ri~j,lll, E5dHo(lenl)aurm. 28. Xpril 1808. 
<5cl)reibcr 'UI., IDud)l)cim(IDllbm). phil. 19. 91o\)cmbcr 1818. 
<5 cl) rc i b er ~ub\\)i9, .\'ecmptm 1 21. ffcbtlhlr 1804. 
<5 cf) r ci b er SJ)ctcr, Untm1.1mbting. phil. 4. 91ol.lcl1lbcr 1822. 
<5 d)r er c r ~OI)'JllIl mllpt., mobing. t}HlOI. 28. V1l1ll, 1803. 
<5 cf) rein H 3ofcpl), Pbm1.1inWng. pIliI. 12. mo\)cl1lb~r 1808. 
<5 d>r ein c r ®corg, mcgCll. phiI. 6. 91o\)~mber 1820. 
<5 cl) r c mb ß IDmll)ClCb, B~orCllmill)l. tllcoI. 28. m,li 1802. 
<5d)ren e ~(tlton IDmoll \.I., !fficttccfdb. phil. 9. 910\.1. 1820. 
<5 cf) ren e ~arl !Slmll I.l., !ffictmfdb. phi!. 9. Vh\.l. 1824. 
<5cl)ren e &blhWb fa,lrOn \.I., !fficttcrf~(b. phil. 9. €I1o\). 1824. 
<5 d)\: 0 ~ elle b ~ c ~tl1tl5, ~l1tlfeil'd)C1l. tIlcol. 4. mOll. 1811. 
<5 cl) r 01' P ~()ri~opr), 5!l1llingm. j ur. 30. ~1ol.lcm(lcr 1802. 
~cI)ropp <5tcp()an, ~lUlitl~CIl. phi!. 18. ~?o\.l~mb~c 1811. 
<5d)rot·t 3gtla3, 5!cuQ)tmllccg. jlll·. 9. 9?o\)cmbcr 1801. 
<5c!)rott ~orcp~, ~cucl)(mbcrg. jur. 17. Xpri! 1817. 
@Sß) rot te nb erg ~of. S~einr" ID"mbcl·g. jUl'. 15. ~1o\.l. 1803. 
<5 cl) 11 b er H) ~rl1ll3 \.I., ){3amberg. cnm. 18. 91ol1cmbec 1811. 
<5 cf) 11 b er tf) Wlicl)l1CC S~cilldd), IDal1lberg. pMI. 14. ~10\). 1809. 
<5 cf) 11 b i 9 c r ~(Ilrchn, ttjlllld) (~d)l\lriO)' thcol. 29. «peil 1813. 
@i cl) 11 bc r ~o~mm ®corg, ){3{lgcl'l. pM!. 6. SJlo\)cm(lcc 1823. 
<5 cl) u b e r er ~C!O(5, -Stllrm{1Il5. tllco). 6. €!?C>\.Icmllcr 1815. 
@id) 1I b (er ~(ntotl, mi(61)ofm. llhnrlll. 2. ~CbrUllr 1802. 
<5 cf) 11 ~ ~(blim, rolittcrtdcl). jul'. 6. SJ?ol.lcmbcr 1823. 
<5 cf) u I) ~cl'bilhlnO, SJ~ittcrtcid). cam. 23. SJ1o\.lembcr 1825. 
<5 d) u ~ ~orcpl), ~Jlittl'cleid). thcol. 7. NC>l.lcm(lcr 1818. 
<5 ci} u ~ m li 11 n ~or>. mllp., %u~~lbt. ~OI·~lll. 6. SJ1ol1 1820. 
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eiÖ)U{l>~ClU~ ~mcbiPt \.1., ~,)\)i5 (~irol) . .lur. 1806/'(. 
o cl) tI !i tl g ~o~. P., me~tltp (Otbcnbg). theol. 14. !)CQ\). 1816. 
E"' (\)U (( er ~'lrr, .5)Clrb~ce. pharm. 3. 1)10\.1emOcr 1810. 
0d)rcttitlg~r ~ntoll, ~,l[rm~~ill. phi!. 13. mO\). 1820. 
ei dJ rel) er ~({Oi5, @btlllt. mett. 14. moucmoec 1800. 
ei d) r ~ I) er ~roid, ~bnot. j ur. 15. mO\.1cmbcr 1808. 
ei d) rq e r ~ntoll, ~1ll1b5~Ut. merSIl). 12. moucmoer 1823. 
ei cl) l' C I) er ~IH{, I!Il11b6~1It. 'l>bat·m. 7. >J1ol)cmocr 18,22. 
eid) re I) er ,:so~Cllln, fßicocrllicr. phil. 10. ~1o\)ember 1812. 
ei cl) ri ce c r ~)l,min, ®.l(bers()of. phil. 15. ~10uemoer 1820. 
Ei d) 11 (( e c ,:so~ctlln @u./ ~,mb51)lIt. phil. 6. W0\.1cml1cr 1823. 
ei d)u [( et ~copolb, jHrcl)ent~1Im6'ld). log. 9. Wo\)~m(m 1801. 
€)d)u!ln rolotl)i.15, ~orfhu. phil., 9. Wo'Ocmoet 1821., 
'€)cl)ulteß ~r'1113, ID'3oIfratß~clUfen. jllr. 13. Woucmocc 1809. 
€) cl) u I tc s ,:sU[i1l5 S)erU1011n, ID'3iCll. phil. 17. IDM 1821-
€) cl) tI (3 m nt! i n ®ottt ~otl, ~tlg5bur9' nWll. 2. mOl). 1806 .. 
€)cl)umm ~or! ,:stil. ro3i1~. @rn~, ~n6bllcl). jU1'. 8. D(ou.1813. 
6 cl) u mn IU1 @)cors, eU[50Cld). tbeol. 10. €I1o\.lcmoer 1809. 
eid} um 1\ n n ®eorg, 6t1l~(locl). jlll'.8. !)101nmoer 1815. 
6 d} tllll Cl It n' ~ermClnn, S)ilbourg~Clurell. 3. ~noucmoer 1825. 
6 cl)ufter ~rOi6, seircT)~cim. jUl'. 4. rolili 1810. ' , .I, 
<ti cI) u ftcc :D90nifiu~, mcicl)crt6Qofm. thcol. 23. mO\). 1805. 
(5 cl) It 11 e r ~rClI1G ,:sofrpb, €Uingm. phil. 17. ffi'ot1cmbcc 1820. 
<ti cl) u fte r ®corg, @Uingm. lllt'd. 20. ffi'O\.1cm(lcr 1819. 
e Ö)u ft e r ,:so~llnn mClptift, mi(\'lC(~. phil. 17. 7Cpri( 1823. 
, 0 cl) u fht ,:sof)onll, ~o{)lt(lCld). jUl'. 18. moucmoe,c 1824. 
~ cI) LI 11 ce 30rcpr" ~if(~(lllCr). theol. 11. mO\)emocr 1808. 
<ti cl) u ft er ,:sorep!), m<ntlll1d). jal'. 12. €I1o\.1cmucc 1808. . 
6 cl) u ft er rolid)ocl, %uourg. phil. '6. mO\)CmUer 1820. f 
ei cI} u I) e r 3(1); ~ClPt" 6elispforten. pMl. 8. 91'o\)cmoec 1821. 
ei cl) IU Cl b ~onr. ~ub\u., ß\ud~tMm. metl. 6. !)1ol)un'6cd807. 
<ti cl) IU cl 0 r· ~rCln~ XCl1.1Cr, ffiei50nd). phiI. 5. mO\.lcmoer 1824, 
6 cl}lU Cl i ger @ngclbcrt, 'U"ngn·. tllcol. 4. mol>cmbcr 1822. 
<ti d) IU Cl i se t ®corg rol,ltl)ios, @Il!lau. theol. 1806/7. 
6,d) IU ai S er ,:sot). 1.l. ®ott, micbcrl)nufen. phil. 28. ,:suni 1800. 
eici)luo,illcr stlW!, f8ud}~orn. jUl'. 1806/7. 
6cl))l;)~liger 6eoafti\llt, :Dad),llt. jur. 28. ffi'o1.lcmucc 1803. 
- 6 cl))l;) n ig er Xlll>Cr, rolnnd)ing. phi!. 8. mOl,lcmocc 1803. 
<ti cl) IU Cl ra 7(ntoll, 6d}luClnbol·f. pMl. 180617. 
6 d) IU 1\\:3 memcM, ~ud)(oephal'm. 7. mo\)cm'6er 1812. 
6 cl) Iu 0 q ,:sgno,; ,:soC). ~1ev., roUlcf~,turen. pllil. 4. ~lo\). 1822, 
6 (()IU IH a ~Ol)OIlIl, 6 cl))l;) (\lIb 0 tf. med. 13. S)tou~m(lcr 1810. 
eid) l1"lCo,:sO{)I1I111 ®cOr!1, S))?M()aufm. jlu·. 8. ~nO\). '1817. 
r6 ci) I\l\lt 0 30l)111l1l/ ~i(llillg. phil. 22. ~O\)Cm'6cl' 1811. .. 
€S.U) IU 0 ro ~1Ml)iClt', ~Jhullurs I). ~. jUl'. 11. ~(prH 1801. 
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~cl)ltlar30111lCC !BencbW(, Dd)fcn()Imfen. phi!. 17. mo\.l. 180'1. 
~ d) l\.l 11< 3 C II ollcl) 2€IlIlCC, ~~isbllcl). ju!'. 5. ~o\.lemocr 1813. 
~ d) ltI a q f Ih 0 er G)CO\'!l, Stl1~cr.· thcol. 7. ~(U!lul1 1813. 
~ d) It1 11 r ~ 111 111111 ~(\b. !nIlPt., ro?I'9cr6~Ilppd (6d)\"Cciö). thcol. 3. mOl)cm(lcr 1806. . 
Elcl)I\.lcolc ~O()Illlll 03eot'g, ffi,1in." log. 4. mo\.lcmocr 1803. 
El cl) \\.l ci 9 bar t ro?id)MI, stird)oCt'g. phi!. 4. ~oocmbcr 1822. 
(5 cl) \\.l ci t [ ~eonl),ltb, ~1ll1bsl)ltt. cam. 23. mO\.lcmOec 1801. 
El cl) I\.lS in b [ ~(nton, ~IlIlb5l)Ut. phil. 6. mOllcmocr 1823. 
(5 cl) l\.l c II c r Wlid)11 cC, roUllId)cn. phi!. 6. S)Co\)cmocr 1821. 
El cl) IU d fJ er ~orcpl), ~llIm. log. 23. S)1o\)clllbcr 1801. 
El cl) \\.l ci fi er mepomut, SJ:h1fflHI. jllr. 7. ~O\)ClllOer 1818. 
El d) \\.l ci 3 er G)corg, !BIlltl)afl1r, ro?öttingen. chi r. 1807. 
El cl) IlH i ~ er ~ofcpb ~nton, !Butgbeim. log. 180517. 
El cl) l\.l ci 3 c C ~ofepb, !J)llffllll. phi!. 6. ~o\)cmbcr 1813. 
El cl) l\.l C 11 b C er ~ofcp(), ~ben~berg. log. 8. mO\)ClllOCr 1802. 
Elcl) l\.l e n Hn er Sofcpb, ~inbenCobe. phiI. 6. S)1o\.lcm(lcr 1823. 
Elcl)I\.lHt fClnet ~erbinanb, 5tlmn. phii. 6. S)10\)ClllOeC 1809. 
(5 cl) l\.l C rtf e On er WlidlllCI,. 9:ßIlfferburg. mcu. 9. S)10\). 1801. 
El d) wi In tn er ~gnasl g:reifing. theol. 9. mOllClll(lcr 180,1 .. 
El cl) l\.l in b I ~(nton, Eldigpfortm. log. 9. S)1ol1cmoer 180!. 
El d) I"C in b I ~aeoo, 036rgl'15. tllcol. 9. ~fltgltft 1813 . 
. El cl) IU in b I spmgrin, 5tburnborf. phil. 12. S)1ol)cmocr 1810. 
El cl) l"Ci n 9 f) Il In 111 e r ~(nton, IDHlingen. jlll'. 17. S)co\.lcmocr 1804. 
El cl) l\.l i n gl) ~ m m er g:ran3, ~in5. meu. 9. S)co\.lcmbcr 1816. 
~cl)I\lillg~llmll1Cr S\ltOO, ~)UtIld)en. jUl·. 1807. 
(5 cl) l\l i 11 9 face ~orm3, ~,mgcltCltfnnd). plii!. 12. S)co\.lcm(lcc 1823. 
~cotllio\)HV 30rcp~, ~u6genbcim. phnrm. 25. ~(pri( 1816. 
~ ~ ~ n' sorep~, m311(lbl'trl\ (~cITm) thcol. 11. ro?Ili 1802. 
~ e cl) 11 n n ~ntoll, ~lIpburg. phi!. 12. IDeöembcr' 1817 . 
. ~ e (fe nb or f %5dcbtid) \.I., fficgcl1~6urg. ~ 4. ro?Ili 1805. 
~ e bel ~ Cllt e r m3Wion(b, ffiotten6acl). meu. 5. S)1o\)cm(1er 1825. 
·~ebe·(In.aVr ~ntOIt, ~mgllU •.. thcol. 26. S)1o\.lcm6er 1800. 
~ e b I m CI i c r ~[oi(!, @ngeIßbcl·g. phil. 15. ~(01)cmocc 1803. 
~ e b Im CI je r crfHijlopb, ~)Umd)el1. phil. 6. ~c3cmocr 1821. 
" ~ c b I m CI ir ~mO(Illt{l, ~Itotting.· !Betgl"C. 12. mO\.lcll1oer 1823. 
~ e b! 111 <'I V r 'Unbccn5, !lollnu\llllif. phil. 22. mO\)cmoct 1825. 
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e t (\ j(\ er So~altlt %p., st'1gCr. thco 1. 2. S)1"ot1cmbcc 1802. 
e to i b er Sorepb, Stager. log. 9. €!eo\)cm6ec 1801. . 
e t (\ lIn reit er ~(\~allll 3\leob, 9:B,llo\)u. thaol. 5. ~(pril 1802. 
eto((l'cit~ec st\H(sp~.,~:ninbC(()dl11. phil. 4. V~ot1ember 182.4. 
e top f i n ger SOl)'UlIl, s})fir~ing. plliI. 6. Wo\)cmb~c 1824. 
e t 0 ti, spetrr «m'lo., 9,13 ciOingCll. phi!. 8. €J~otlcmbcr 1817. 
~ tcd U 0 I e ~~mI5 a;\1\)~r, !m\1'1!. jUl'. 24. !Dcöcmbec 1800. 
~trll ffer Unbce,ul, !(Mbm. log. 9. €!eo\)~lt16cc 1801. 
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E5tu{1 er Sof~Vb, R')t\l'g()llufm. log. 21. ~lll\lhW 1801. ; 
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